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Señores integrantes del jurado:          
Esta investigación titulada “Conocimiento fonológico y su relación con la Lectura 
en niños de segundo grado de una Institución Educativa, 2016”, pretendió 
determinar la relación que  existe entre el conocimiento fonológico y la lectura en 
niños de segundo grado de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada 
2015” – Los Olivos  
La presente investigación se ha organizado en cinco capítulos. El primer 
capítulo  se presenta el planteamiento del problema, en el cual describe la 
formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. Así mismo presenta el 
marco teórico, en el cual menciona las investigaciones relacionas con el estudio. 
El segundo capítulo expone los aspectos metodológicos de la investigación, el 
cual está constituido por el diseño de investigación, muestra de estudio, 
variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis de datos.  
El cuarto capítulo presenta los resultados de los análisis estadísticos 
efectuados para contrastarlas con las hipótesis y la discusión de los resultados 
donde quedó demostrado que existe una correlación significativamente alta de 0, 
790 entre ambas variables de estudio. Por último, el quinto capítulo menciona las 
conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada  y 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente 
entre las variables de estudio conocimiento fonológico y lectura en niños de 
segundo grado de una Institución Educativa, del distrito de Los Olivos, 2016. 
La metodología que se aplicó fue el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio está enfocado, a una investigación básica, con un diseño descriptivo – no 
experimental de corte transversal, por lo que será aplicada en un solo momento. 
La muestra estuvo conformada por 120 niños que cursan el segundo grado del 
nivel primario, los datos fueron recogidos por dos test; para la primera variable se 
utilizó  el test psicopedagógico PECO y para la segunda variable se utilizó el test 
psicopedagógico Evalúa 2, finalmente los resultados obtenido fueron procesados 
por el programa SPSS versión 21 
El contraste de las variables permitió validar las hipótesis planteadas, por 
lo que   los valores obtenidos fueron de 0,000 el cual es menor al p,  valor 
tabulado de 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. Lo que significa que existe relación significativa entre el 
conocimiento fonológico y la lectura en niños de segundo grado de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada 2015 del distrito de Los Olivos, 2016. 
Palabras claves: Conocimiento fonológico, conocimiento silábico, conocimiento  
fonémico, lectura, comprensión lectora. 
Abstract 
The purpose of this research was to determine the relationship between the 
variables of phonological knowledge and reading in children of the second grade 
of an Educational Institution, from Los Olivos district, 2016. 
The methodology applied was the hypothetical deductive method, the 
type of study is focused on a basic research, with a descriptive - not experimental, 
cross-sectional design, so it will be applied in a single moment. The sample 
consisted of 120 children enrolled in the second grade of the primary level, the 
data was collected by two tests; the psychopedagogical test PECO was used for 
the first variable and the Evalua 2 psychopedagogical test was used for the 
second variable, finally the results obtained were processed by the SPSS 
program version 21 
The contrast of the variables allowed to validate the hypotheses, so the 
values obtained were 0.000 which is less than p, a tabulated value of 0.05. 
Therefore, the research hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected. This means that there is a significant relationship between phonological 
knowledge and reading in second-grade children at the Manuel Gonzales Prada 
2015 Educational Institution in Los Olivos district, 2016. 
Keywords: Phonological knowledge, syllabic knowledge, phonemic awareness, 







Delgado (2013) realizó una investigación titulada Conciencia fonológica y su 
influencia en la lecto-escritura en estudiantes del segundo año de educación 
básica de las Escuelas Une y José Belisario Pacheco, de la ciudad de Azogues, 
periodo lectivo, 2011-2012. La investigación fue realizada a 119 niños que cursan 
el segundo grado del nivel primario de las dos escuelas de la ciudad de Azogues 
y el tipo de investigación fue correlacional, su objetivo principal fue diagnosticar  
como la conciencia fonológica influye en la lecto-escritura. Por lo que llegó a las 
siguientes conclusiones: Muchos de los niños presentaron conflictos en 
(adiciones e inversiones, omisiones) lo que dificultad el proceso de escritura. Los 
menores no fueron guiados en la estimulación de la fonología, puesto que  
padecen errores de escritura cuando procesan al escribir las sílabas por lo que 
conlleva a poseer un déficit en la lecto-escritura. El investigador menciona que 
mientras menos se desarrolle la conciencia fonológica o las habilidades 
metalingüísticas, menos destreza podrá poseer el alumno en cuanto a la lecto-
escritura.  
 Espin (2010), sustento la tesis Estrategias metodológicas y su incidencia 
en la comprensión lectora de los estudiantes de nivel primaria en Ambato – 
Ecuador; el tipo de investigación fue correlacional, exploratoria – simple, la 
investigación tuvo como muestras a 154 estudiante. Con respecto  a los 
resultados obtenidos se pudo inferir  como conclusión: Los niños no tienen en sus 
tiempos libre hábitos de lectura y solo leen por cumplir con las tareas 
domiciliarias. Lo que conlleva  mencionar que los estudiantes que no leen 
correctamente, mayor será más el grado de dificultad de poder comprender, por 
tanto la lectura se volverá tediosa. A su vez se ha  resaltado que muchos de los 
expertos no hacen uso de estrategias metodológicas en cuanto al desarrollo de la 
comprensión lectora de los estudiantes, por lo cual no se presenta estudiantes 
incentivados hacia la lectura.  Existe un exigente necesitad por implementar 
estrategias metodológicas donde los niños puedan comprender lo que leen y 
ellos mismos sean los constructores de su propio conocimiento, para que ellos 
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mismo pongan en práctica la crítica, la reflexión, la autoconciencia, el 
autodominio y puedan expresarse libremente sus opiniones, ideas dentro de un 
salón de clases o en su medio. 
Anguita (2009), hizo una investigación con el título El desarrollo de la 
conciencia fonológica en los procesos de lectura y escritura en los primeros años 
escolares, título para obtener el grado de Magister en Educación de la 
Universidad Metropolitana. Su objeto principal es examinar las consecuencias del 
proceso de la conciencia fonológico en el incremento de la lectura y escritura en 
los primeros años, su instrumento que se utilizó son análisis de datos, de 
revistas, artículos y libros.  En el cual el autor llegó a las siguientes conclusiones: 
La conciencia de la fonológica tiene un aspecto benigno acerca de la lectura y la 
forma de escritura, de esta manera se infiere que tiene un fruto productivo para 
poder desplegar y manuscribir. Según los expertos inciden la conciencia 
fonológica en los de primero de primaria del colegio, porque los niños manifiestan 
provecho en lo académico y su desempeño escolar. 
Nacionales  
Malasquez (2015), investigación titulada La comprensión lectora y el aprendizaje 
significativo en estudiantes del nivel primario del  I.E. N° 7240 de Villa el 
Salvador, el tipo de investigación fue básica, correlacional – no experimental, fue 
aplicado a 75  estudiantes, el objetivo de la investigación fue determinar la 
relación que existe  entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones: las variables comprensión 
lectora y los aprendizajes significativos poseen una relación alta, positiva y 
significativa en los estudiantes, así mismo la comprensión lectora y el aprendizaje 
de representación, conceptos y preposiciones tienen una relación positiva directa 
en los estudiantes.  
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Turrriarte (2013), con su tesis Uso habitual de la lectura y escritura en el 
hogar y conocimiento fonológico en niños de 5 años de la institución educativa 
inicial 391- Flor de Amancaes del Rímac, UGEL 2, en Lima norte, dicha 
investigación se aplicó a 90 niños fue un estudio correlacional, su objetivo general  
fue  identificar la relación que existe entre la lectura y escritura en el hogar y el 
conocimiento fonológico en niños de 5 años para la cual pudo llegar a las 
conclusiones finales: Existe una relación significativa y directa entre el uso 
habitual de la lectura y escritura en el hogar y el nivel fonémico. Existe una 
relación significativa y directa entre el uso habitual de la lectura y escritura en el 
hogar y el nivel silábico del conocimiento fonológico. Existe una relación 
significativa y directa entre el uso habitual de la lectura y escritura en el hogar y el 
conocimiento fonológico en niños de 5 años. 
Negro y Traverso (2011), Relación entre la conciencia fonológica y la 
lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los centros 
educativos “Héroes Del Cenepa” y “Viña Alta” de La Molina–Lima. El diseño de la 
investigación utilizado fue el Correlacional de tipo descriptivo, y contó con una 
población conformada por los alumnos de primer grado de educación primaria. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron el Test de Habilidades 
Metalingüísticas. Se llegaron a las siguientes conclusiones: Se pretende conocer 
el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de 
primer grado de educación primaria, así como el determinar cómo se presenta 
esta relación entre las variables. La relación entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de 
educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 
de la Molina-Lima, es altamente significativa. 
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1.2. Fundamentación Científica, técnica o humanística 
Bases teóricas  del desarrollo del conocimiento fonológico 
Ramos (2004), mencionó: 
El conocimiento fonológico es una capacidad o habilidad que les 
posibilita a los niños reconocer, identificar, deshindar, manipular 
deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen 
a las palabras. Por tanto, este proceso consiste en aprender a 
diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas 
mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 
significado (p.169). 
Enfoque sociocultural de la conciencia fonológica 
Bravo (2002), manifestó que el término "zona de desarrollo próximo” (ZDP) fue 
definido por Vygotski como la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real 
de los niños y su desarrollo potencia, bajo la guía de un adulto” (p. 8). 
Asimismo, se considera que en este proceso se debe "determinar el 
umbral mínimo en el que se puede empezar la instrucción... y también debemos 
tener en cuenta el umbral superior. 
En el umbral mínimo están los problemas que el niño puede resolver por 
su cuenta, como ser identificar las palabras rimadas y no rimadas, "después las 
dificultades crecen hasta que al llegar a determinado nivel de complejidad, el niño 
fracasa, sea cual fuere la ayuda que se le proporcione” (Vygotski, 1995, p. 181). 
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Enfoque cognitivo de la Conciencia Fonológica 
Bravo (2002) indicó que los procesos fonológicos incluidos dentro del concepto 
de: 
Conciencia fonológica se desarrollan en distintos niveles de 
complejidad cognitiva, que van desde un nivel de complejidad 
cognitiva, que van desde un nivel sensibilidad para reconocer los 
sonidos diferentes que distinguen las palabras, como las rimas-que 
pueden ser previos a toda aproximación al lenguaje escrito-hasta 
otros de mayor complejidad, tales como segmentarlas o 
pronunciarlas omitiendo o añadiéndoles fonemas que serían en su 
mayor parte consecuencia de un aprendizaje formal (p.165). 
Las investigaciones a las que aludieron a lo largo de este apartado 
demuestran la importancia del conocimiento fonológico a la hora iniciar el 
aprendizaje de la lectura, puesto que un estudiante que posee el conocimiento va 
a captar la escritura alfabética es una forma de representar su lenguaje y 
entender el sistema de conversión letra-sonido. 
Muchos profesionales confunden el desarrollo de la Conciencia Fonológica 
con el trabajo referido al reconocimiento de las letras. Está claro que es necesario 
conocer las letras y reconocer el fonema y el nombre de cada una de ellas, pero 
también es necesario comprender que dependiendo del lugar que ocupen en la 
palabra, esos fonemas pueden formar palabras diferentes” (Palacios, 2008, p. 
68). 
Según Bravo (2002) varios investigadores coinciden en que los niños/as 
que tienen mejores habilidades para manipular sílabas o fonemas aprenden a 
leer más rápido, independientemente del Cociente Intelectual, del vocabulario y 
del nivel socioeconómico (p. 95). 
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El conocimiento fonológico es un aspecto sumamente importante que nos 
direcciona al aprendizaje de la lectura, por lo que Jiménez y Ortiz (2006) 
infirieron: 
Este tipo de habilidad se define como la capacidad para reflexionar y 
manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. Desde 
esta perspectiva, la conciencia metalingüística puede referirse a 
cualquier aspecto del lenguaje, ya sea sintáctico (conciencia 
sintáctica), léxico (conciencia léxica), pragmático (conciencia 
pragmática) o fonológico (conciencia fonológica) (p.11). 
Análisis conceptual de conocimiento fonológico 
Uno de los primeros aspectos de debate, que surge cuando se analizan las 
investigaciones que relacionan el conocimiento fonológico con el aprendizaje de 
lectoescritura, es precisamente el propio concepto de “conocimiento fonológico”. 
Aceptamos que se trata de un conocimiento fonológico por que tiene como 
objetivo determinante el reflexionar y pensar sobre la propia lengua. “Cuando se 
habla de conocimiento fonológico, en el ámbito de la pedagogía o la psicología, 
también se utilizan las expresiones como sensibilidad fonológica, conciencia 
fonológica, conciencia fonémica o conocimiento segmental” (Ramos, 2010, p.45). 
Según Rueda (1995) afirmó que:  
Tanto el conocimiento fonológico como el termino conciencia 
fonológica es una traducción de la expresión inglesa (phonological 
awareness), el termino awareness se debe interpretar como 
conocimiento y no como conciencia dado que ni psicólogos ni 
filósofos se ponen de acuerdo en el significado exacto de este 
concepto (p.64). 
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Según lo expuesto por Rueda (1995) podemos inferir que el desarrollo del 
conocimiento fonológico es una habilidad para reflexionar y a partir de ello se 
puede manipular los  diversos elementos del lenguaje hablado. 
En este sentido, Jiménez y Ortiz (2006), definieron: 
La conciencia fonológica se refiere a la habilidad para reflexionar 
conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral. 
Es decir, la conciencia fonológica se refiere a la toma de conciencia 
de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado (p.23). 
Cabe mencionar que la conciencia fonológica se refiere a un tipo de 
conocimiento metalingüístico que hace referencia a la reflexión en torno a los 
elementos que conforman el lenguaje oral.  
En la misma línea Clemente (2008) manifestó: 
Decimos, pues, que alguien tiene conciencia fonológica cuando es 
capaz de manipular conscientemente los fonemas que forman las 
palabras de su lengua, cuando tienen conciencia de que existen 
tales segmentos, de que las palabras se componen de esas 
unidades (p. 125). 
La conciencia fonológica es comprender que cada palabra que se emplea 
en la comunicación está integrada por diferentes elementos tales como las 
silabas y fonemas; así mismo estas palabras forma parte de otras unidades como 
las oraciones. 
Por su parte, Pinzas (2012) describió esta habilidad metalingüística como: 
La conciencia fonológica es definida por los especialistas como la 
sensibilidad a estructura fonológica del propio lenguaje. El elemento 
clave es que se trata de destrezas en el manejo de los sonidos del 
lenguaje oral que sirve como un importante apoyo para el niño que 
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recién está aprendiendo a leer, pues permiten la comprensión de las 
relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito (p. 90). 
Dimensiones del conocimiento fonológico 
Los que menciona Treiman (1991),  (citado por Ramos y Cuadrado, 2006, p.46)  
distinguen cuatro niveles de conocimiento fonológico enumerados de menor a 
mayor dificultad: 
Conocimiento de la rima. Este conocimiento es el nivel más elemental, y 
por lo tanto, el primero que puede adquirir un niño. Se menciona que un sujeto 
posee conocimiento cuando es capaz de relacionar que dos palabras poseen un 
mismo grupo de sonidos, ya sea al inicio o al final. 
Conocimiento silábico. Hace referencia al potencial que posee el individuo 
para realizar los segmentos silábicos de la palabra. 
Jiménez y Ortiz (1992) definieron: 
La sílaba es la unidad básica de articulación, ya que tiene mayor 
capacidad para ser percibida auditivamente. Sin embargo, la 
conciencia de los fonemas es algo más difícil para los niños, dado 
que los fonemas aparecen coarticulados con las voces cuando 
decimos palabras (p. 75).  
Mediante la Prueba de Segmentación Lingüística (PSL), analizan el curso 
evolutivo del Conocimiento Fonológico y confirman los resultados de estudios 
anglosajones. Es decir, que el conocimiento de las sílabas precede al 
conocimiento de los fonemas. 
Conocimiento intrasilábico: en el conocimiento Fonológico, lo primero que 
evoluciona es la silaba, a lo que le sigue las unidades intrasilábicas y finalmente, 
se obtiene el reconocimiento de fonemas. En cuanto a las unidades intrasilábicas, 
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confirman que los niños son capaces de reconocer con mayor facilidad que 
palabras, como /sal/ y /sin/, pueden compartir el mismo fonema.  
Conocimiento fonémico: si bien es cierto la palabra, se divide en sílabas y 
en unidades intrasilábicas (principio-rima), está puede ser descrita en forma de 
una secuencia de fonemas. A diferencia de los niveles anteriores de 
conocimiento fonológico, se dice que el conocimiento segmental surge como 
consecuencia de una enseñanza relacionada con el aprendizaje de la lectura.  
Según lo citado podemos inferir que se consideran cuatro niveles de 
conocimiento fonológico, y estas están enumerados de menor a mayor dificultad, 
el conocimiento a la rima y el conocimiento silábico hacen referencia a la 
capacidad que puede poseer el niño o desarrollarse antes de aprender a leer; el 
conocimiento intrasilábico es una etapa intermedia entre la identificación de las 
silabas y los fonemas por último el conocimiento fonético es considerado un nivel 
de mayor complejidad. 
Según la propuesta de Jiménez y Ortiz (2006) distinguieron los siguientes niveles: 
Conciencia silábica: se entiende como una habilidad para relacionar 
o identificar racionalmente las silabas por las que está compuesta la
palabra.
Conciencia intrasilábica: es la  habilidad para separar las silabas en 
componentes intrasilábicos de onset y rima. El onset es la parte de 
la que está compuesta una silaba específicamente compuesta por 
una consonante o conjunto de consonantes iniciales, por ejemplo: la 
palabra flor, las primeras consonantes corresponden al onset, es 
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decir, fl, la otra parte de la silaba es la rima, compuesta por una 
vocal y las consonante siguientes (p.25). 
Conciencia fonémica: Se refiere al entendimiento de que las palabras 
mencionadas oralmente, que están compuestas por fonemas. 
De igual forma, Muñoz (2002) propuso el siguiente nivel: 
Conocimiento de la rima. Considerado como el conocimiento de nivel 
básico. La sensibilidad a la rima está entrelazada con la habilidad posterior a la 
lectura. Este tipo de habilidad repercutiría, sobre todo en la lectura por analogía 
(p. 30 -31). 
Conciencia silábica: está entrelazada con la capacidad que posee un 
individuo para realizar segmentos silábicos de las palabras. Esta es una habilidad 
de más fácil reconocimiento por parte de los infantes y adultos analfabetos, y que 
puede darse antes del aprendizaje de la lectura. 
Conciencia fonémica: la identificación de los segmentos con la que está 
compuesta la palabra y manejo fonemas que la componen se denomina 
conciencia fonémica o conocimiento segmental. 
Cabe resaltar que la autora compone tres nivel de la conciencia fonológica; 
de las cuales el conocimiento de la rima es el conocimiento de nivel más básico 
que todo estudiante en definitiva debe desarrollar. 
Muñoz (2002) definió: 
Los resultados de esta investigación tienden a hacernos pensar que 
la relación entre lectura y conciencia fonológica es más compleja de 
lo que suponen algunos investigadores y que no puede ser tratada 
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simplemente como causa o consecuencia de una de la otra, sino 
más bien debe ser considerado como un proceso interactivo donde 
ambos interactúan constantemente (p.29). 
Bases teóricas de la lectura 
Cuetos (1999) argumentó que:  
Leer comprensivamente es una actividad tremendamente compleja, 
el cual implica realizar varias operaciones cognitivas. Lo que ocurre 
es que con la práctica, la mayoría de estas operaciones se han 
hecho automáticas y ni siquiera el propio lector es consciente de 
ellas (p.15). 
Con respecto a la lectura, Solé (1996) argumentó que es: 
Un proceso interno, inconsciente y automático, lo cual se logra 
mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda 
lo que lee; leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, pues cada lector le otorga un significado propio al texto, más 
allá del que este último tiene en sí mismo (p.21). 
Pinzás (1997), argumentó que “la lectura es un proceso a través del cual el lector 
va armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una 
interpretación personal” (p.66). Para tener una lectura exitosa sobre un texto, 
primero el lector tendrá que enfrentarse al texto; tendrá que interpretarlo, 
comprenderlo y elaborar significados implícitos; es pocas palabras tendrá que 
elaborar una comprensión lectora con inferencias, entre otras. 
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Análisis conceptual de lectura 
Según lo mencionado la lectura constituye un conjunto de módulos, las 
cuales conforman el sistema de lectura; entre ellos cabe resaltar los procesos 
perceptivos, el procesamiento léxico, el procesamiento sintáctico y el 
procesamiento semántico. 
Para Rabazo y Moreno (2008) sustentaron: 
La lectura es el resultado de un procesamiento cognitivo de alto 
nivel, en el que tanto la información que se proporciona en el texto 
como la que aporta el propio lector a partir de sus conocimiento 
específico de dominio y sus conocimiento sobre el mundo y las 
relaciones humanas, se complementan hasta alcanzar la 
interpretación final del texto (p.13). 
Por lo que leer no solo implica descifrar el código de signos, sino que es 
una actividad muy compleja y cognitiva en la cual  se resalta los conocimientos 
previos y la información del texto para poder dar como finalizada la interpretación 
del texto leído. 
Vidal y González (2006): 
En el aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso 
cognitivo que se inicia algunos años antes de ingresar al primero 
básico. Tal proceso se produce, con mayor o con mejor facilidad, 
según cómo y en qué condiciones han desarrollado los niños 
algunas habilidades verbales (p.28).  
García y Gonzales (2010), sostuvieron que: 
La evolución de los procesos cognitivos necesarios para el 
aprendizaje de la lectura no cambia bruscamente cuando los niños 
pasan por el jardín al primer año. Son procesos que a partir del 
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lenguaje oral, van diferenciándose y configurando otros más 
complejos, que al cabo de algunos años se manifiestan en una 
adecuada comprensión lectora (p. 45). 
De acuerdo a Jiménez y Ortiz (1992, p.144) nos mencionó que para poder 
comprender un sistema alfabético, como el del español, hay que adquirir 
habilidades de decodificación fonológica que requiere lo siguiente: Algún 
conocimiento de la estructura fonológica del lenguaje oral, es decir, conocimiento 
fonológico, aprender la asociación entre cada letra o secuencia de letras y su 
correspondiente producción lingüística. 
Combinar los segmentos fonológicos para obtener la pronunciación de la palabra. 
“Es importante leer, fundamentalmente, un acto comunicativo. Una serie  
dinámico de obstrucción cognitiva entre el lector y el ejemplar, en el cual 
interfieren  otros  factores sociales, afectivos y contextuales” (Neira, 2012, p. 
143). 
Para Galve (2010) propuso estrategias antes de la lectura: 
Motivación: Ninguna tarea de lectura debería iniciar sin que los 
niños encuentren una motivación adecuada. Para este, es necesario 
que el alumno conozca los objetivos de la lectura, sepa que debe 
hacer, que se sienta competente para llevar a cabo lo que se le 
propone y que encuentre interesante lo que se les pide que haga (p. 
148). 
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“Para que un niño esté implicado y motivado para la lectura necesita tener 
indicios razonables de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va 
a consistir en un desastre total” (Ramos, 2006 p. 148). 
Según lo mencionado por Ramos (2006) podemos concluir que la 
motivación está directamente unida con las relaciones afectivas de los 
estudiantes y que estas se pueden ir estableciendo con la lengua escrita. 
Conocimientos previos. Cuando aún no se tiene en mente un conocimiento 
previo del texto que se va  a leer, ocasionalmente no podremos comprenderlo. 
Para esto debemos actualizar dichos conocimientos, debemos  plantearnos 
ciertas actividades, aspectos específicos del texto (palabras resaltantes, título, 
imágenes, etc.) y a partir de ahí establecer un dialogo. 
Los diálogos o expresiones verbales son unos de los más imprescindibles  
medios para renovar los conocimientos previos, pero si no es adecuadamente 
manejada, pueden variar la organización de la lectura y confundir al estudiante 
por no brindarle organizadores claros. 
Etapas y desarrollo del aprendizaje de la lectura 
En el inicio de etapa de los niños identifican las palabras escritas sin 
reconocimiento fonológico; es decir, que identifican las palabras en un aspecto 
logográfico como si fuese un dibujo. Del mismo modo los primeros pasos en la 
escritura se acompañan de la producción de trazos con un intento de comunica 
algo por escrito, aunque con una relación inestable entre los sonido y la forma de 
representados.  
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En una  etapa segunda nombrada alfabética; se especifica la 
decodificación fonológica donde los estudiantes convierten los signos gráficos en 
sonido, estos en signos gráficos, grafema- fonema (en lectura) y de fonema – 
grafema (en escritura). 
Y finalmente la última etapa  a la que se le denomina ortográfica, donde un 
alumno desarrollada estrategias de identificación directa de las palabras y la 
decodificación, por su parte durante esta tercera etapa, además de haber 
adquirido los mecanismo de asociación fonema- grafema el alumno posee una 
representación ortográfica en su memoria que le permite escribir correctamente 
cada palabras mencionada y pueden representarse en grafemas distintos. 
Dimensiones de la Lectura 
Comprensión Lectora  
Desde un enfoque cognitivo, el proceso de la comprensión lectora y otros 
procesos complejos que intervienen en ella, son una de las actividades que debe 
ser entendida con la ayuda de un experto, mediante la cual este manifieste las 
estrategias necesarias al estudiante y este construya sus aprendizajes,  en sus 
conocimientos previos que le brindaron. 
García y González (2010) mencionaron que: 
La comprensión lectora es concebida como un proceso 
multidimensional que implica la captación de significados del texto y 
la reconstrucción personal de significados. Es decir que comprender 
un texto es captar el sentido explicito e implícito; es decir que 
comprender un texto es captar el sentido explicito e implícito; es 
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decir entender su significado e incluso trascenderlo, lo que 
supondría ir más allá de la captación del mensaje (p.53). 
Galve (2010) “comprender un texto significa ser capaz de establecer un 
resumen del mismo que reproduce de forma sucinta su significado global. Esto 
requiere poder diferenciar lo que constituye lo esencial y lo que se puede 
considerar, en un momento dado, como secundario” (p.150). 
“Se expone  la contextualización del estudio de la compresión  lectora 
dentro de las competencias  genéricas que debe leer el estudiante involucra por 
tanto, la habilidad de entender e interpretaron  una amplia variedad de tipos de 
escrito” (Ramos, 2012, p. 29). 
Jiménez (2008) definió que: 
En la comprensión lectora interactúan procesos cognitivos, 
perceptivo y lingüísticos así como componentes fonológico y otros 
procesos cognitivos (atención, percepción y memoria) todos ellos 
son necesarios para lograr un buena comprensión lectora que 
favorezca el aprendizaje del educando (p.82). 
Exactitud Lectora 
Para garantizar un dominio lector Galve (2010) mencionó que los estudiantes 
parten de un proceso lector que son: exactitud lectora; donde implica la 
manipulación adecuada de grafema y fonemas; la fluidez, se enfoca a la 
verbalización de las pseudopalabras; la expresividad, hace referencia a la 
entonación del texto y por último la velocidad lectora, que es la cantidad  de 
palabras leídas en un tiempo determinado. 
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Un acercamiento más profundo es el de García y Gonzales (2010) 
La comprensión de un texto, además de entender palabras y las 
oraciones, es necesaria la identificación de las relaciones entre las 
distintas partes del texto, así como las relaciones entre el texto y el 
conocimiento del mundo que posee el lector/oyente (p. 25). 
“Es la capacidad del alumno para leer con exactitud palabras de baja frecuencia y 
pseudoplabras y es un indicador de la ausencia de errores generales en la 
decodificación” (Galve, 2010, p. 48). El estudiante que posee una cantidad de 
errores que no están resaltadas en un texto, cometerá errores de origen 
fonológico, por lo que conllevaran a afectar a los procesos semánticos.  
Por consiguiente, aquellos estudiantes que no cometen errores, y tienen 
algunas dificultades para comprender textos se tendrían que analizar y detallar 
cuáles son los  procesos de decodificación (baja velocidad) y/o escaso nivel de 
vocabulario (conocimiento previo) en el que está presentado dificultad. 
Se trata de un conocimiento elemental, el resultado de procesos léxicos y 
subléxicos y de habilidades desarrolladas por los niños desde preescolar hasta el 
fin de educación primaria”  (Gonzales,  2005, p. 73). 
García y Gonzales (2010), nos dice que la exactitud lectora tiene dos objetivos: 
Lectura de palabras y pseudopalabras: nos informa sobre la 
exactitud decodificadora del alumno, y a partir de la misma, 
considerar si utiliza de forma adecuada en el procesamiento léxico 
de palabras  tanto la ruta léxico-semántica (directa, visual u 
ortográfica) como las rutas indirectas o léxico-asemántica (léxico-
fonológica y subléxica (p,34). 
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Velocidad de procesamiento con palabras y pseudopalabras: 
centrada en medir la rapidez en la decodificación de palabras y 
pseudopalabras. Debido a que las palabras son infrecuentes para el 
alumno y las pseudopalabras son un material lector totalmente 
desconocido, necesitará forzosamente aplicar procesos 
decodificadores. La automatización de estos procesos, que implica 
rapidez en decodificarlos, permitiría dedicar recursos cognitivos a la 
comprensión (p.35). 
“Analizar con velocidad, precisión, y respetando los signos de puntuación facilita 
el entendimiento y relacionar las ideas expresadas de escrito con los 
conocimientos previos”  (Jiménez, 2008, p. 9). 
Los principales errores de la Exactitud Lectora (Aula Propuesta Educativa, 2011) 
Repetición, consiste en la lectura reiterada de la sílaba primera de una palabra. 
Por ejemplo, la,la,la lápiz; pe,pe,pera. También se da el error de repetición de la 
palabra entera. En ocasiones se debe a la excesiva velocidad lectora que se 
desea imprimir, potenciada por un estado de elevada ansiedad ante el hecho 
lector.  
Rectificación, se produce cuando una sílaba o una palabra es leída de modo 
incorrecto. El lector se da cuenta del error cometido y la vuelve a leer de nuevo 
generalmente ya de un modo correcto. En el error interviene la discriminación 
visual junto con la excesiva velocidad lectora. 
Adivinación, se produce cuando al leer la palabra solamente se realiza una 
fijación ocular sobre la primera sílaba y no sobre la totalidad de la palabra en su 
punto central. Estos errores guardan relación directa con la impulsividad de los 
alumnos.  
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Omisión, Consiste en olvidar la lectura de sílabas, incluso palabras. Asimismo se 
omiten sonidos vocálicos yo consonánticos: se lee pesamieto en vez 
de pensamiento; petaña en lugar de pestaña. Las causas pueden ser: posibles 
dislalias o defectos de articulación; jergas o modos de hablar característicos, 
insuficiente aprendizaje de este tipo de sílabas en los primeros momentos del 
inicio lector. Se corrige con el tratamiento de las posibles dislalias y con la 
práctica de la enfatización consonántica.  
Sustitución, consiste en sustituir sonidos vocálicos o consonánticos en la lectura 
oral. El origen puede ser diverso: error espacial (confundir grafía parecidas), 
disfuncionalidad de los órganos periféricos intervinientes en el habla (dislalias).  
Adición, consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos e incluso sílabas a 
las palabras enteras que se leen: puluma en vez de pluma, parar en lugar 
de para, ocasiones por ocasión.  
Inversión, consiste en una alteración o transposición del orden lógico-secuencial 
de las grafías: el alumno lee setán en vez de están, palto por plato.  
* La causa está en una deficiente estructuración espacio/temporal.
Rotación, es un tipo específico de inversión, puesto que consiste en sustituir una 
letra por otra que tiene cierta similitud espacial y ocurre con las denominadas 
letras móviles: p-b, d-p, d-b, q-d, u-v ...  
Relación entre el Conocimiento fonológico y el aprendizaje de la lectura 
El desarrollo del conocimiento fonológico y el aprendizaje de la lectura con 
respecto a una relación va hacer un efecto de desarrollo previo y predictivo. Es 
decir, “esta situación implica que a partir de cierto umbral de sensibilidad 
fonológica a los componentes del lenguaje oral, los niños van desarrollando la 
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conciencia fonológica del lenguaje escrito en la medida en que empiezan a 
decodificar las letras en una interacción con su enseñanza” (Bravo, 2002, p. 7). 
Sobre la base de estos argumentos, la conclusión que extraemos en 
cuanto a la dirección de la relación entre el conocimiento fonológico el 
aprendizaje lectoescritor es que probablemente, la polémica que ha existido ha 
sido más ficticia que real por cuanto que sea demostrado que reconocimiento 
fonológico es una habilidad cuyo desarrollo favorece el aprendizaje de la lectura y 
la escritura.   
Y a su vez, el mismo echo de aprender y querer escribir es un sistema 
alfabético hace que dicho conocimiento fonológico se amplié y desarrolle una 
cuestión que podríamos plantearnos es que efecto podría tener una enseñanza 
conjunta (aprendizaje lectoescritor y conocimiento fonológico) de cara el 
rendimiento en lectura y escritura.  
Lo más lógico sería suponer que ambos aprendizajes se beneficiarían 
naturalmente, por lo que el proceso de codificación y decodificación, tan difícil en 
los momentos iniciales del aprendizaje puede atenuarse si al mismo tiempo que 
se enseña el código se estrena a los alumnos en tomar conciencia y manipular 
los fonemas (Ramos, 2004, p. 32). 
1.3. Justificación 
El estudio realizado privilegia el análisis de algunos factores, especialmente 
significativos,  de la conciencia fonológica en la comprensión lectora, los cuales 
son considerados por muchos investigadores como predictores. 
Los resultados del mismo constituyen un aporte para los docentes del nivel 
educación primaria, quienes pueden favorecer el paso del nivel pre escolar a 
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nivel escolar en forma continua y sincrónica; y que algunos niños logren superar 
su déficit cognitivos en forma adecuada para iniciar con éxito la comprensión de 
textos. 
El presente trabajo de investigación presenta las siguientes justificaciones: 
Justificación teórica 
Desde el punto de vista teórico esta investigación aportará teorías y conceptos 
del conocimiento fonológico que refieren Ramos (2008), Romero y Blanca (1995), 
Rueda (1993) y Ramos y Cuadrado (2010), quienes sostuvieron que se trata de 
la habilidad para reflexionar y manipular los distintos elementos del lenguaje 
hablado. Asimismo, respecto de la lectura en niños, con autores tales como 
Pinzas (1997), Galve (2010), Jiménez, (2008) quienes coincidieron en que se 
trata de aprender a leer y escribir adecuadamente, como parte del proceso de 
aprendizaje. 
Justificación práctica 
La investigación propone alternativas de ayuda en cuanto a la mejora del 
conocimiento fonológico para contribuir con el mejor desempeño de la iniciativa 
lectora de menores, puesto que mejor sea el dominio del conocimiento fonológico 
mejor será el entendimiento lector de los estudiantes de los centros educativos. 
Por tanto los resultados permitirán tomar las medidas necesarias para 
atender las dificultades de lectura y de adquisición de la conciencia fonológica, ya 
sea del trabajo en el aula o del trabajo individualizado terapéutico. 
Justificación metodológica 
Nos permitió  llegar a la interacción que existe entre la  concentración de la 
fonología  y la retención lectora  señala la institución educativa del distrito de Los 
Olivos, se da en un entorno competitivo e innovador donde el recurso humano 
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como los docentes constituyen el elemento vital para desarrollar ventajas 
competitivas de productividad y eficiencia. 
1.4. Formulación del problema  
En la actualidad se puede observar que en la educación inicial existen 
deficiencias en el plano del desarrollo social, debido  que  los docentes al hacer 
los juegos dinámicos en el aula dan un mayor énfasis al hecho de satisfacer y 
divertir a los  niños, sin considerar la importancia del conocimiento previo de 
estos juegos y cómo podrían ayudar al niño a tener un buen desarrollo social en 
el futuro en su plan lector y su conocimiento fonológico. 
Desde hace más de dos décadas, creció el porcentaje de investigaciones 
relacionadas con la lectura y sus dificultades, los procesos que en ella están 
implicados, las etapas por las que pasan los alumnos en su adquisición, esta 
etapa de niñez origina cambios, tanto en el aspecto mental y en su organismo, 
siendo los niños más inestables, imperativos con los adultos y por su intercambio 
social que le rodea. Estos vienen enriqueciéndose en el entorno de experiencia 
significativa, tendrán mejores oportunidades para desarrollar las habilidades 
principales.  
En el Perú se pudo observar que los niños muchas veces son exigidos a 
aprender a leer y escribir desde los 3 años sin tener un desarrollo adecuado en 
las habilidades básicas que deben adquirir, asimismo no desarrollan el 
conocimiento fonológico adecuadamente ocasionando que no tengan la correcta 
pronunciación ni del significado de las palabras que escuchan y dicen.  Esta 
problemática nos hace indagar como se encuentra la lectura en nuestro Perú, de 
esta manera destacar su avance del niño, con respecto a su capacidad de plan 
de lectura, y a su vez en el conocimiento fonológico, las estrategias que puede 
obtener el menor. 
Esencialmente, que al leer es como si estuviéramos mencionando un 
dialogo de lo que queremos hacer entender al público que nos escucha. En las 
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primeras fases  de aprendiendo con la lectura se funda en la mirada de lo que 
plasmamos, hay un camino en la fonología. Por dichas razones,  los niños deben 
tener conocimiento de las reglas de conversión grafemas – fonemas lo ejercitarán 
con su conocimiento fonológico; en concordancia, saber leer implica tener 
nociones del lenguaje acertadamente. 
Por lo tanto, todo profesor peruano sugiere en la educación mucho nivel 
académico, en tal medida en comprensión lectora, donde se mejor las praxis de 
metodología del estudiante, involucrando desde el ministerio de educación hasta 
la comunicad educativa para plantear nuevas rutas de aprendizaje que nos lleve 
a mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas de nuestro país.  
Por todo lo expuesto anteriormente, en mi experiencia como docente 
puedo observar que pequeños del segundo año de la Institución Educativa 
Pública “Manuel Gonzales Prada 2015”- Los Olivos, tienen deficiencia al leer lo 
que con lleva a no tener una buena comprensión, y cuando se les pide que 
interpreten sacan informaciones o datos inexistentes. 
En resumen la investigación resulta relevante, se requiere que las 
profesoras de inicial estén ejercitadas adecuadamente poniendo en práctica 
estrategias metodológicas que le permitan “aprender a aprender” y adquirir 
dominio de sus competencias profesionales en el ejercicios de su profesión, para 
de esta forma desarrollar de manera óptima el procesos de enseñanza y 
aprendizaje; asimismo, la investigación es pertinente, porque la comprensión 
lectora es un factor estratégico de primer orden, donde los alumnos promueven 
sus habilidades personales y mejora calidad de aprendizajes. 
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Problema General  
¿Qué relación existe entre el conocimiento fonológico y la lectura en niños de 
segundo grado de una institución educativa, Los olivos - 2016?. 
Problema Específico 1 
¿Cómo se relaciona el conocimiento fonológico y la  comprensión lectora en 
niños de segundo grado de una institución educativa, Los olivos - 2016?. 
Problema Específico 2 
¿Cómo se relaciona el conocimiento fonológico y la  exactitud lectora  en niños 
de segundo grado de una institución educativa, Los olivos -  2016?. 
1.5. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la lectura en niños 
de segundo grado de una institución educativa, Los olivos -  2016. 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la comprensión 
lectora en niños de segundo grado de una institución educativa, Los olivos – 
2016. 
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Hipótesis especificas 2 
Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la exactitud lectora 
en niños de segundo grado de una institución educativa, Los olivos – 2016. 
1.6. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el conocimiento fonológico y la lectura en 
niños de segundo grado de una institución educativa, Los olivos – 2016. 
Objetivo Específico 1 
Establecer la relación entre el conocimiento fonológico y la comprensión lectora 
en niños de segundo grado de una institución educativa, Los olivos – 2016. 
Objetivo Específico 2 
Establecer la relación entre el conocimiento fonológico y la exactitud lectora en 





2.1. Identificación de variables 
Definición conceptual 
Variable 1: Conocimiento Fonológico 
“La opción que tomamos para definir el conocimiento fonológico es aquella 
acepción que la considera como habilidad del alumno para tomar conciencia 
y manipular los elementos más simples del lenguaje oral como son las 
silabas y los fonemas” (Ramos y Cuadrado, 2006, p.47). 
Variable 2: Lectura 
“Es un procedimiento humano, se considera que es una actividad múltiple, 
compleja y sofisticada, a través de la cual nos acercamos a un texto escrito 
por una persona. Nos acerca también a la comprensión de los 
descubrimientos, de los hechos, de lo que piensan o imaginan los demás” 
(García y Gonzales 2010, p. 33).  
Definición operacional 
Variable 1: Conocimiento Fonológico 
Adquisición de capacidades es los niveles de conocimiento fonológico 
fonémico (F) y conocimiento fonológico silábico (s), tendientes a mejorar el 
lenguaje oral mediante el Test de análisis del Conocimiento Fonológico (PECO) 
aplicado en niños y niñas de segundo grado de primaria. Está elaborado de 6 
actividades, teniendo como tipo de tarea la identificación (Act. 1 y 2), adición (Act. 
3 y 4) y omisión (Act. 5 y 6). 
Variable 2: Lectura 
La variable lectura está conformada por dos dimensiones comprensión 
lectora y exactitud lectora la cuales fueron evaluadas con la Batería 
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Psicopedagógica Evalúa-2, dicha prueba consta de dos test la primera 
conformada por 22 items y el segundo test conformado por 73 items. 
Tabla 1   
Operacionalización de la variable Conciencia Fonológica 







Añadir las silabas para 
juntar palabras. 
Omitir aquella silaba 
de una palabra. 
Del 1 al 5 
Del 11 al 15 















Adición de fonemas 
para formar palabras. 
Omitir un fonema en 
palabras. 
Del 6 al 10 
Del 16 al 20 











Nota: Prueba de evaluación de conocimiento pedagógico (PECO) 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable Lectura 






Señala la palabra que 
signifique  lo mismo / 
contrario. 
Señala lo verdadero o 
falso. 
Descubre la secuencia 
correcta. 
Del 1 al 15 
Del 16 al 21 
El 22 
Nivel alto 
Nivel Medio –  Alto 
Nivel Medio 
Nivel Medio – Bajo 
Nivel Bajo  
80 - 99 
60 - 79 
40 - 59 
20 – 39 





Lectura de palabras 
familiares. 
Ritmo en la lectura oral. 
Del 1 al 36 
Del 37 al 72 
El 73 
Nivel alto 
Nivel Medio –  Alto 
Nivel Medio 
Nivel Medio – Bajo 
Nivel Bajo  
80 - 99 
60 - 79 
40 - 59 
20 – 39 
0 - 19 
Nota: Bateria Psicopedagógica Evalúa – 2 
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2.3. Metodología 
El método que se utilizó para la investigación fue el hipotético  deductivo, puesto 
que permitió observar los diferentes casos, crear una hipótesis para analizar el 
problema y dar una respuesta a problemas reales. 
Gonzales (2012) afirmó “El único método reconocido universalmente para 
obtener información científica es el método científico, procedimiento derivado de 
la práctica y la experiencia de muchas generaciones, aplicable a las ciencia 
formales” (p.115). 
En la presente investigación se optó por el enfoque cuantitativo, porque “se 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico” (Hernández, Fernández, Baptista 2010, p.46). 
2.4. Tipo de estudio 
Este estudio  está enfocado a una investigación básica, porque se describe cada 
variable en un solo momento y se midió el grado de relación de las variables 
conocimiento fonológico y lectura. 
Es básica, porque tiene como finalidad “mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (Sierra, 2007, p.32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et 
al., 2010, p.80). 
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Los estudios correlaciones “tienen como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular” (Hernández, et al., 2010, p.81). 
2.5. Diseño de estudio 
Se plasma en el diseño no experimental, puesto que no se realizó  manipulación 
de sus variables, objetándose de manera natural el acontecimiento, es decir tal y 
como se visualiza en su forma. 
Un diseño es no experimental cuando “se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos” (Hernández, et al., 2010, p.149). 
A su vez de corte transversal, se manifiesta que “recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado(o describir comunidades, eventos, 
fenómenos o contextos)” (Hernández, et al., 2010, p.151). 
Figura 1. Estructura del diseño correlacional 
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Dónde: 
M  : Muestra de estudio 
O1  : Conocimiento fonológico 
O2  : Lectura
r     : relación de las variables de estudio 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población 
Tal cual manifestó Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es una 
totalidad global de todos los hechos específicos. Las poblaciones se encuentra 
en caracteres esencial, espacio” (p. 240). 
La población fue formada por la cantidad de 120 estudiantes distribuidos 
en dos turnos de educación primaria de la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada 2015 – Los Olivos, según la tabla siguiente. 
Tabla 3  
Población de estudiantes del nivel primaria 
Nota: I.E. Manuel Gonzales Prada 2015– Los Olivos 
Muestra 
La muestra  es censal ya que la población se encontraba en iguales condiciones, 
y en criterios de selección (López, 1998, p.123).  

















Según Hernández, et al., (2006), “para el proceso cuantitativo la muestra 
es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y 
que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 
representativo de dicha población” (p.120). 
Muestreo 
El muestreo de la investigación es no probabilístico de tipo intencional. 
Hernández, et al., (2006), “El muestreo no probabilístico es una técnica de 
muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos 
los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados” 
(p.123). 
2.7. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Para la investigación se empleó la técnica de la encuesta. Para la cual se 
emplearon dos test  para evaluar las variables de estudio. 
Arango (2012), señaló que la técnica de encuesta es “método de 
obtención de información mediante preguntas orales o escritas realizadas a una 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), “…aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente” (p.242). Por lo tanto el investigador infiere que el 
instrumento de evaluación se debe acercar más al investigador que a la realidad 
de los sujetos. 
Instrumento de evaluación de conocimiento fonológico: PECO 
Ficha técnica  
Nombre del instrumento : PECO 
Autores y estandarización    : Ramos José Luis y Cuadrado Gordillo Isabel 
Procedencia : Prueba de evaluación del conocimiento  
fonológico 
Administración   : Individual 
Tiempo de aplicación   : En promedio entre 20 minutos 
Ámbito de Aplicación : Alumnado del último nivel de Educación infantil 
y de nivel educativo con problemas en 
procesamiento inicial de la lectura y escritura. 
Baremación               : Valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan : Conocimiento silábico 
     Conocimiento fonémico 
Baremo de conocimiento fonológico 
Se  estableció cinco niveles para describir la variable conocimiento fonológico, 
para ello se consideró los niveles; muy alta, alta, medio, bajo y muy bajo.  
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Tabla 4  
Baremos de la variable Conocimiento Fonológico 
Niveles Rango 
Muy Alta ˃ 25 
Alta 21 - 24 
Medio 16 - 20 
Bajo 22 - 15 
Muy Bajo ˂ 11 
Nota: Prueba PECO (2006) 
Instrumento de evaluación de lectura: Batería Psicopedagógica Evalúa – 2  
Ficha técnica  
Nombre del instrumento : Batería Psicopedagógica Evalúa – 2  
Autores y estandarización : Jesús García Vidal y Daniel Gonzales Manjón 
Administración : Individual 
Tiempo de aplicación : En promedio entre 45 minutos 
Ámbito de Aplicación                    : Alumnado de finales de 2° curso de Educación 
Primaria o comienzos del 3° curso de 
Educación Primaria. 
Baremación    : Valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan         : Comprensión lectora 
     Exactitud lectora 
Baremo de Lectura 
Se identificó cinco niveles para describir la variable de estudio Lectura, para ello 
se consideró los niveles; alto, medio – alto, medio, medio – bajo y bajo  
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Tabla 5  
Baremos de la variable Lectura 
Niveles Rango 
Alto 80 --- 90 
Medio – Alto 60 --- 79 
Medio 40 --- 59 
Medio – Bajo 20 --- 39 
Bajo 0 --- 19 
Nota: Prueba Evalúa-2 (2010) 
Validez y confiabilidad del instrumento  
Validez 
Los instrumentos que no permitieron recoger los datos obtenido; fueron 
previamente revisados y validados por profesionales.  
Al respecto Sánchez (2008) definió la validez como “Se dice que un instrumento 
es válido cuando demuestra efectividad en cuanto a lo que mide. Es decir, mide 
los que se ha propuesto medir” (p. 121).  
Tal cual se basa este autor los datos obtenidos tienen que ser parecidos a los 
resultados finales, ya que la medida del instrumento se enfoca a poseer 
resultados esenciales y consistentes.  
Confiabilidad 
Según Hernández, et al (2010), “la confiabilidad de un instrumento de medición 
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
Esto implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se 
deben obtener aproximadamente los mismos resultados” (p. 57). 
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Tabla 6  
Confiabilidad de prueba piloto 
Variables Instrumentos Estadísticos Confiabilidad Nivel 
Conocimiento 
Fonológico 
PECO KR 20 0,75 Confiable 
Lectura Evalúa – 2 KR 20 0,88 Confiable 
Nota: Prueba piloto 
2.8. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos en esta investigación es cuantitativo, ya que es 
correlacionar y se obtienen estadísticas que ayuden a comprobar si la hipótesis 
es correcta. Según (Hernández, et al., 2010, p.184), “el análisis cuantitativo 
consiste en: registrar sistemáticamente comportamientos o conductas a los 
cuales, generalmente, se les codifica con números para darles tratamiento 
estadístico”. 
La presente investigación científica busca demostrar la correlación existen 
entre los datos obtenidos de las variables de estudio. Para ello primero se debe 
hacer la prueba de normalidad, analizando el nivel de significancia, si la muestra 
es mayor a 50 se utilizará Kolmogorov – Smirnov, si es menor Shapiro – Wilk. 
La prueba de Kolmogorov – Smirov se emplea cuando la muestra es superior a 
50 sujetos. Esta prueba examina si la distribución se ajusta a la curva normal con 
varianza o2 y media u. 
Cuando el tamaño de la muestra (n) es pequeño, n<50, se usa la prueba 
de Shapiro-Wilk para probar la normalidad, que es debido a los autores Samuel 
S. Shapiro y Martin B. Wilk que la publicaron en 1965. Dicha prueba consiste en
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calcular la estadística de prueba w, que si es mayor al nivel de significancia de α 
se concluye que la distribución es normal si no la distribución es no normal”. 
Para la demostración de hipótesis, dependerá si los datos tienen una 
distribución normal, en los casos que los datos tengan una distribución normal se 
utilizará la prueba de Correlación de Pearson, en el caso que los datos tengan 
una distribución no normal se utiliza la prueba de Rho de Spearman. 
“El coeficiente de correlación de Pearson puede calcularse en cualquier 
grupo de datos […], el cálculo válido de un intervalo de confianza del coeficiente 
ambas variables deben tener una distribución normal, caso contrario correlación 
no paramétrica (Rho de Spearman)” 
Todas estas pruebas antes mencionadas, se aplicaran utilizando el 
Software Estadístico SPSS en la versión 21. 
Finalmente se realizó la descripción e interpretación a través de gráficos de 
barras, seguidamente la comprobación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. 
2.9. Aspectos éticos 
Se envió una carta solicitando el permiso correspondiente a la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada 2015– Los Olivos, para poder realizar la 
observación con los niños de 2° grado de primaria. 
Se realizó una carta de consentimiento que debe ser aprobada por los 
padres de familia puesto que los niños son menores de edad. 
No se va a manipular el comportamiento de los niños, solo se va a 
observar en su medio natural en el que se desarrollan, registrando los datos de 
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3.1. Análisis descriptivo 
Descripción de la variable conocimiento fonológico 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 7 y figura 2, podemos observar 
los niveles de conocimiento fonológico en los estudiantes, el 8,3% presenta un 
nivel muy bajo, 47,5% un nivel bajo, 43,3% un nivel medio y el 0,8% presenta un 
nivel alto. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del conocimiento 
fonológico predominante en los estudiantes de la institución educativa – Los 
Olivos, 2016, es de nivel bajo. 
Tabla 7  
Conocimiento fonológico 
Frecuencia Porcentaje 
Muy Bajo 10 8,3 
Bajo 57 47,5 
Media 52 43,3 
Alta 1 ,8 
Total 120 100,0 
Figura 2 Conocimiento fonológico 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 8 y figura 3, podemos observar los niveles 
del conocimiento fonológico en los estudiantes, en la dimensión conocimiento 
silábico el 32,5% presenta un nivel muy bajo, 37,5% un nivel bajo, 27,5% un nivel 
medio 2,5% presenta un presenta un nivel alto. En la dimensión conocimiento 
fonémico, el 3,3% presenta un nivel muy bajo, 27,5% un nivel bajo, 58,3% un 
nivel medio, 8,3% un nivel alto y el 2,5% representa un nivel muy alto. 
Tabla 8  
Conocimiento fonológico por dimensiones 
Conocimiento Silábico Conocimiento Fonémico 
f % f % 
Muy Baja 39 32,5 4 3,3 
Baja 45 37,5 33 27,5 
Media 33 27,5 70 58,3 
Alta 3 2,5 10 8,3 
Muy Alta 0 0 3 2,5 
Total 120 100,0 120 100,0 





















Descripción de la variable lectura 
De acuerdo a los resultados de la tabla 9 y figura 4, podemos observar los niveles 
de lectura en los estudiantes, así el 8,3% presenta un nivel bajo, 47,5% un nivel 
medio bajo, el 43,3% un nivel medio y el 0,8% presenta un nivel alto. 
Por lo tanto, concluimos que la tendencia de los niveles de lectura predominante 
en estudiantes de una institución educativa – Los Olivos, Lima 2016, es de nivel 




Nivel Bajo 10 8,3 
Nivel Medio Bajo 58 48,3 
Nivel Medio 52 43,3 
Total 120 100,0 
Figura 4 Lectura 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 10 y figura 5, podemos observar los 
niveles de lectura, en la dimensión de comprensión lectora el 14,2% presenta un 
nivel muy bajo, 8,3% un nivel bajo, 66,7% un nivel medio 10,8% presenta un 
presenta un nivel alto. En la dimensión exactitud lectora, el 15,0% presenta un 
nivel muy bajo, 10,0% un nivel bajo, 34,2% un nivel medio, 13,3% un nivel alto y el 
27,5% representa un nivel muy alto. 
Tabla 10   
Lectura por dimensiones 
Compresión Lectora Exactitud Lectora 
f % f % 
Muy Baja 20 16.7 23 19.2 
Baja 46 38.3 68 56.7 
Media 21 17.5 27 22.5 
Media Alta 22 18.3 2 1.7 
Alta 11 9.2 0 0 
Total 120 100.0 120 100.0 



















3.2. Prueba de normalidad 
“En la prueba de normalidad de los métodos estadísticos, menciona que, cuando 
el tamaño de la muestra (n) es pequeño n<50, se usa prueba de Shapiro-Wilk 
para probar la normalidad. Dicha prueba consiste en calcular la estadística de 
prueba W, cuando es mayor al nivel de significancia se concluye que la 
distribución es normal, si no la distribución es no normal” (Morales, 2010). 
Debido a que la muestra fue de 120 alumnos, el cual es mayor a 50, se 
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  
Si el valor de Sig. es mayor a 0.05, se adopta una distribución normal, 
caso contrario se adopta una distribución no normal. 
En la tabla 11, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov que el nivel de significación fueron 0,002 (conocimiento fonológico) y 
0,033 (lectura), las cuales son menores al 0,05. Por lo tanto, se utilizará una 
prueba no paramétrica en la contratación de hipótesis: Rho de Spearman 
 Tabla 11  




N 120 120 






Absoluta ,105 ,085 
Positivo ,099 ,055 
Negativo -,105 -,085 
Estadístico de prueba ,105 ,085 
Sig. asintótica (bilateral) ,002c ,033c 
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3.3. Interpretación de resultados 
En la tabla 12, se observa que el 8.3% de los niños con un conocimiento 
fonológico muy bajo tienen un nivel de lectura media, el 47.5% de los niños con 
un conocimiento fonológico bajo tienen una lectura media, el 43.3% de niños con 
un nivel de conocimiento fonológico muy bajo tienen un nivel de lectura media 
alta y el 0.8% de los niños con un nivel bajo de conocimiento fonológico tienen un 
nivel de lectura media alta. 
Tabla 12  
Niveles de Conocimiento y niveles de Lectura tabulación cruzada 
Lectura Total 









Recuento 10 0 0 10 
% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 
Baja Recuento 0 57 0 57 
% del total 0,0% 47,5% 0,0% 47,5% 
Media Recuento 0 0 52 52 
% del total 0,0% 0,0% 43,3% 43,3% 
Alta Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 
Total Recuento 10 58 52 120 
% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
Nota: Elaboración Propia 
3.4. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la lectura en 
niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 2016. 
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H1: Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la lectura en 
niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 2016. 
 En la tabla 13, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Por tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lo que 
significa que existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la 
lectura en niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 
2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre las variables 
Conocimiento Fonológico y Lectura de 0,790. 
Tabla 13  








Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Lectura Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación significativa entre el conocimiento fonológico 
Compresión lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa – 
Los Olivos, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y Compresión 
lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 
2016. 
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En la tabla 14, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
Lo que significa que Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico 
y la Compresión lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa 
– Los Olivos, 2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre la variable
conocimiento fonológico y la dimensión Compresión lectora de 0,733.
Tabla 14  







Coeficiente de correlación ,733** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y exactitud 
lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 
2016. 
H1:  Existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y exactitud 
lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los Olivos, 
2016. 
En la tabla 15, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Por tanto, se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo 
que significa que existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y 
Exactitud Lectora en niños de segundo grado de una Institución Educativa – Los 
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Olivos, 2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre el variable 
conocimiento fonológico y la dimensión exactitud lectora de 0,360. 
Tabla 15  







Coeficiente de correlación ,360** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 120 





La aplicación de la presente investigación científica, y los resultados obtenidos se 
descubrió que el existe una correlación alta de 0,790 entre el conocimiento 
fonológico y la lectura en niños de segundo grado de una Institución Educativa, 
luego de realizar la prueba de Rho de Spearman en el cual se obtuvo un nivel de 
significancia de ,000 lo que demuestra que existe relación directa entre ambas 
variables. 
Esta investigación corrobora con lo encontrado en las investigación tales 
como las de, Negro, M y Traverso A. (2011), Turriarte (2013), Malásquez (2015), 
Espin (2010), Delgado (2013) y Anguita,( 2009); cuyas investigaciones 
encontraron que existe una relación directa y significativa entre el conocimiento 
fonológico y la lectura.  
Luego de la obtención de los resultados, se nos permitió comprobar las 
dos hipótesis específicas planteadas las cuales especificaban si existía una 
relación significativa entre el conocimiento fonológico y la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado del nivel primario, así mismo si existía una 
relación entre conocimiento fonológico y exactitud lectora. 
Entre las similitudes más resaltantes se encuentra el antecedente de 
Negro Delgado Mariana y Traverso Espinoza Andrea en el año 2011, con su 
investigación científica “Relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial 
en alumnos de primer grado de educación primaria de los centros educativos 
Héroes del Cenepa y Viña alta de la Molina – Lima” en donde luego realizar la 
prueba de Rho de Spearman se obtiene un nivel de significancia de ,001 lo cual 
demuestra que existe un relación entre ambas variables conciencia fonología y la 
lectura, lo cual concuerda con los resultados de la presente investigación. 
Otra investigación que coincide es de Turriarte (2013) Uso Habitual de la 
Lectura y Escritura en el hogar y conocimiento fonológica en niños de 5 años de 
la institución educativa Inicial 391 – 1 Flor de Amancaes del Rimas, UGEL 02, en 
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donde luego realizar la prueba de Rho de Spearman se obtiene un nivel de 
significancia de ,002 lo cual demuestra que exista un relación entre ambas 
variables Lectura y Escritura en el hogar y conocimiento fonológico, lo cual 
concuerda con los resultados de la presente investigación. 
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre el 
conocimiento fonológico y la comprensión lectora en niños de segundo grado de 
una institución educativa, luego de realizar la prueba de Rho de Spearman en el 
cual se obtuvo  una correlación alta de 0,733 con un nivel de significancia de ,000 
lo cual demuestra que existe relación entre ambas variables; por lo que apoya la 
hipótesis 1. 
Estos resultados confirman la importancia del desarrollo del conocimiento 
fonológico en los procesos de lectura y escritura en los primeros años escolares; 
más aún, brindan evidencia de las consecuencias favorables que trae consigo el 
hecho de proveer a los niños experiencias que les permiten formar su 
conocimiento fonológico, en sus primeros años de desarrollo en el hogar 
(Anguita, 2009). 
Esto corrobora con la investigación de Espin (2010), en su tesis estrategias 
metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 
nivel primaria el alumno que comprende lo que lee será el constructor de su 
propio conocimiento, el por iniciativa propia realizara críticas, reflexiones, 
autoconciencia, el podrá expresarse espontáneamente sus pensamientos e ideas 
dentro de un aula de clase o en su vida cotidiana. 
En las mismas líneas Delgado (2013), en su tesis Conciencia fonológica y 
su influencia en la lecto-escritura en estudiantes del segundo año de educación 
básica de las Escuelas Une y José Belisario Pacheco, comprobó que a mayor 
sea la estimulación de las habilidades metalingüística y lectura de pseudo-
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palabras mayor será el éxito eficaz en el procesos de la lecto-escritura que es 
base fundamental en el desarrollo integral de cada estudiante.  
Por otra parte en los resultados sobre la relación que existe entre el 
conocimiento fonológico y la exactitud lectora en niños de segundo grado de una 
institución educativa, luego de realizar la prueba de Rho de Spearman en la cual 
se obtuvo un correlacion moderada de 0,360 y un nivel de significancia de ,000 lo 
cual demuestra que existe relación entra ambas variables y apoyaron a la 
hipótesis 2. 
Por su parte Malásquez (2015), en la investigación titulada “La 
comprensión lectora y el aprendizaje significativo en estudiantes del nivel primario 
del  I.E. N° 7240 de Villa el Salvador” luego de haber aplicado la prueba de 
Spearman  con una significancia de 0,000  lo cual confirma que existe una 
relación significativa entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo, 
menciona que a mayor comprensión lectora mayor será su exactitud y velocidad 
lectora. 
“Estos resultados reafirman la necesidad de trabajar el conocimiento 
fonológico, ya que se ha demostrado su relación con el desarrollo de la lectura 
inicial a nivel de segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, 
adición silábica, al igual que en aislamiento, conteo y unión de fonemas” (Negro y 
Traverso, 2011) 
Otra hallazgo con el que coincide es Turriarte (2013), donde quedo 
comprobado que mientras mayor sea el desarrollo del conocimiento fonológico 
del estudiante mejorara significativamente el uso habitual de la lectura y escritura 
en el hogar. 
Otra similitud resaltante es de Outón en su artículo publicado Las 
dificultades de exactitud y velocidad lectoras en escolares de segundo de 
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Educación Primaria en el año 2011, luego de aplicar Rho de Spearman obtuvo 
como resultado que las variables exactitud y automatización en la comprensión 
lectora, muestran una relación significativa. Por lo que el investigador menciona 
que los escolares que comenten más errores de exactitud y los que son más 
lentos leyendo tienen, en general, peores puntuaciones en comprensión lectora, 
lo cual concuerda con los resultados de la presente investigación. 
Finalmente,  podemos concluir que en los primeros años del ingreso 
primario se puede producir un déficit en cuento a la enseñanza de los expertos, 
así mismo los estudiantes para poder comprender. No solo basta que los 
estudiantes  tengan un buen lenguaje oral y vivan en un ambiente preparado, 
sino que también necesitan desarrollar los diversos procesos cognitivos que son  
muy necesarios para que ellos puedan relacionar con un lenguaje escrito y 
puedan desenvolverse en su entorno. Por otro lado el desarrollo del 
conocimiento fonológico debería ser un objetivo en  las instituciones educativas, 
puesto que de este modo que al asistir al nivel primario los estudiantes tengan un 






Primera Se determinó la relación entre las variables conocimiento fonológico y  
lectura de los alumnos de segundo grado del nivel primario de la Institución 
Educativa “Manuel Gonzales Prada 2015” del distrito de Los Olivos, es 
significativo con una correlación alta de 0,790 con un nivel de significancia 
de 0,000. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Segunda-. La relación que existe entre el conocimiento fonológico y la 
comprensión lectora de los alumnos de segundo grado del nivel primario 
de la Institución Educativa “Manuel Gonzales Prada 2015” del distrito de 
Los Olivos, es significativo con una correlación alta de 0, 733 con un nivel 
de significancia de 0,000. 
Tercera.-  La relación que existe entre el conocimiento fonológico y la exactitud 
lectora de los alumnos de segundo grado del nivel primario de la Institución 
Educativa “Manuel Gonzales Prada 2015” del distrito de Los Olivos, es 
significativo con una correlación moderada de 0, 360 con un nivel de 





Primero: Elaborar y aplicar mecanismos de intervención, buscando el 
estímulo para mejorar la conciencia fonológica en nivel primario así 
mismo diseñar un programa lúdico que afiance el reconocimiento de 
las consonantes con su respectivo sonido y así sea más óptima la 
lectura de los estudiantes.  
Segundo: Capacitar constantemente al personal, para favorecer el desarrollo 
del conocimiento fonológico y así mejorar la comprensión lectora de 
los estudiantes por otro lado equipar las aulas con materiales 
diversos (visuales, audiovisuales, concretos). 
Tercero:  Los pequeños que  necesitan ayuda en cuanto a exactitud lectora, 
los docentes tienen que ejercitarlos, motivarlos con métodos de 
enseñanzas muy destacables que llamen su atención. Si algún niño 
padece problemas al momento de la lectura se tiene que guiar por 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Conocimiento fonológico y su relación con la lectura en niños de segundo grado de una Institución Educativa ‐ Los Olivos, 2016. 
AUTOR: Br. Ruby Raquel Flores Espinoza. 
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La investigación científica titulada: “Conocimiento fonológico y su relación con la Lectura en 
niños de segundo grado de una institución Educativa, Los Olivos”, tuvo como objetivo 
principal determinar la relación que existe entre el conocimiento fonológico y la lectura en 
niños de segundo grado de una institución educativa 
Los indicadores a medir en la investigación fueron dos, Comprensión lectora y exactitud 
lectora. Para muestra se tomó 120 estudiantes. La investigación fue de tipo básica, con un 
diseño no-experimental. Para la recolección de datos se usó el instrumento de test 
psicopedagógicos. 
Finalmente se concluyó que el conocimiento fonológico, influyó de manera significativa en la 
lectura ya que se pudo evidenciar que trabajan a la par. 
Palabra Clave: Conocimiento fonológico, conocimiento fonético, conocimiento silábico, 
lectura, comprensión lectora y exactitud lectora.  
Conocimiento fonológico y su relación con la Lectura 
en niños de segundo grado de una Institución 
Educativa, Los Olivos - Lima, 2016. 
FLORES ESPINOZA, Ruby Raquel1 
 
 
Phonological awareness and its relationship with Reading in second 
grade children of an Educational Institution, Los Olivos - Lima, 2016. 
ABSTRACT 
The present research aimed to determine the relationship between the study variables 
phonological knowledge and reading in second grade children of an educational 
institution, Olivos district, 2016. 
The type of study is focused on a basic, descriptive-correlational research, 
because each variable is described according to its function, the connectivity of the 
variables Phonological Awareness and Reading has been established consecutively. 
Two tests were used; For the first variable composed of 25 items and for the second 
composite variable of 73 items; Which were applied to 120 students. 
The values obtained indicated 0.000 which is less than p, tabulated value of 
0.05. Therefore, the research hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected. This means that there is a significant relationship between phonological 
knowledge and reading in second grade children of the Educational Institution Manuel 




En la actualidad se puede observar que en 
la educación inicial existen deficiencias en 
el plano del desarrollo social, debido  que  
los docentes al hacer los juegos dinámicos 
en el aula dan un mayor énfasis al hecho 
de satisfacer y divertir a los  niños, sin 
considerar la importancia del conocimiento 
previo de estos juegos y cómo podrían 
ayudar al niño a tener un buen desarrollo 
social en el futuro en su plan lector y su 
conocimiento fonológico. 
     Desde hace más de dos décadas, 
creció el porcentaje de investigaciones 
relacionadas con la lectura y sus 
dificultades, los procesos que en ella están 
implicados, las etapas por las que pasan 
los alumnos en su adquisición, etc. 
         Esta etapa de niñez origina cambios, 
tanto en el aspecto mental y en su 
organismo, siendo los niños más 
inestables, imperativos con los adultos y 
por su intercambio social que le rodea. 
Estos vienen enriqueciéndose en el entorno 
de experiencia significativa, tendrán 
mejores oportunidades para desarrollar las 
habilidades principales.  
      En el Perú se pudo observar que los 
niños muchas veces son exigidos a 
aprender a leer y escribir desde los 3 años 
sin tener un desarrollo adecuado en las 
habilidades básicas que deben adquirir, 
asimismo no desarrollan el conocimiento 
fonológico adecuadamente ocasionando 
que no tengan la correcta pronunciación ni 
del significado de las palabras que 
escuchan y dicen   
     Esta problemática nos hace indagar 
como se encuentra la lectura en nuestro 
Perú, de esta manera destacar su avance 
del niño, con respecto a su capacidad de 
plan de lectura, y a su vez en el 
conocimiento fonológico, las estrategias 
que puede obtener el menor. 
Esencialmente, que al leer es como si 
estuviéramos mencionando un dialogo de 
lo que queremos hacer entender al público 
que nos escucha. En las primeras fases  de 
aprendiendo con la lectura se funda en la 
mirada de lo que plasmamos, hay un 
camino en la fonológia. Por dichas razones, 
los niños deben tener conocimiento de las 
reglas de conversión grafemas – fonemas 
lo ejercitarán con su conocimiento 
fonológico; en concordancia, saber leer 
implica tener nociones del lenguaje 
acertadamente. 
 
Por lo tanto, todo profesor peruano sugiere 
en la educación mucho nivel académico, en 
tal medida en comprensión lectora, donde 
se mejor las praxis de  metodología del 
estudiante, involucrando desde el ministerio 
de educación hasta la comunicad educativa 
para plantear nuevas rutas de aprendizaje 
que nos lleve a mejorar la calidad educativa 
en las instituciones educativas de nuestro 
país.  
Por todo lo expuesto anteriormente, en mi 
experiencia como docente puedo observar 
que pequeños del segundo año del colegio 
“Manuel Gonzales Prada 2015”- Los Olivos, 
tienen deficiencia al leer lo que con lleva a 
no tener una buena comprensión, y cuando 
se les pide que interpreten sacan 
informaciones o datos inexistentes. 
En resumen la investigación resulta 
relevante, se requiere que las profesoras 
de inicial estén ejercitadas adecuadamente 
poniendo en práctica estrategias 
metodológicas que le permitan “aprender a 
aprender” y adquirir dominio de sus 
competencias profesionales en el ejercicios 
de su profesión, para de esta forma 
desarrollar de manera óptima el procesos 
de enseñanza y aprendizaje; asimismo, la 
investigación es pertinente, porque la 
comprensión lectora es un factor 
estratégico de primer orden, donde los 
alumnos promueven sus habilidades 




El tipo de estudio de la investigación fue  básica, de naturaleza descriptiva – correlacional, porque 
se describe cada variable en un solo momento y se midió el grado de relación de las variables 
conocimiento fonológico y lectura. El diseño que  se fue el diseño no-experimental, investigación 
básica, de naturaleza descriptiva – correlacional, porque se describe cada variable en un solo 
momento y se midió el grado de relación de las variables conocimiento fonológico y lectura.. Para 
el presente estudio se determinó la siguiente población 120 la cual por ser una muestra pequeña 
se tomó a toda la población como muestra. Para  la recolección de  datos se usó test 
psicopedagógicos para la primera varia el PECO y para la segunda variable EVALUA-2. Dichos 
instrumentos fueron validados por profesionales, la cual realizaron una prueba piloto para ambas 
pruebas que fue es estadística k-20 donde el primer instrumento obtuvo como confiablidad 0,75 y 
el segundo instrumento obtuvo el 0,88 donde demuestra su confiabilidad. La presente 
investigación es de carácter cuantitativo, ya que  la obtención de datos y resultados de la misma 
son numéricos. Para el cálculo de la prueba de hipótesis se tomó  un nivel de significancia (α) de 
0.05  y un nivel de  confianza  de  (1 - α) de  0.95.  Con respecto al análisis  Inferencia,  se aplicó  
la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov  por tratarse de una  muestra mayor a 50 para 
el indicador Comprensión Lectora; y para  el segundo indicador exactitud lectora también se utilizó 
la Prueba de Kolmogorov-Smirnov  debido a que la muestra es mayor a 50. Se aplica las pruebas 
para conocer la distribución que toman los datos. Se determinó que los datos adquirieron una 
distribución no normal, por lo tanto se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica de Rho de 
Spearman. Finalmente se rechazó las hipótesis nulas y se aceptaron las hipótesis alternativas con 
un 95% de confianza luego de aplicar la Rho de Spearman. 
RESULTADOS 
Análisis Descriptivo 
Descripción de la variable conocimiento fonológico 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 1 y figura 1, podemos observar los niveles de 
conocimiento fonológico en los estudiantes, el 8,3% presenta un nivel muy bajo, 47,5% un nivel 
bajo, 43,3% un nivel medio y el 0,8% presenta un nivel alto. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del conocimiento fonológico predominante 
en los estudiantes de la institución educativa – Los Olivos, 2016, es de nivel bajo. 
Tabla 1  
Conocimiento fonológico 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Bajo 10 8,3 
Bajo 57 47,5 
Media 52 43,3 
Alta 1 ,8 
Total 120 100,0 
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Figura 1 Conocimiento fonológico 
Análisis Descriptivo 
Descripción de la variable lectura 
De acuerdo a los resultados de la tabla 2 y figura 2, podemos observar los niveles de lectura en 
los estudiantes, así el 8,3% presenta un nivel bajo, 47,5% un nivel medio bajo, el 43,3% un nivel 
medio y el 0,8% presenta un nivel alto. 
Por lo tanto, concluimos que la tendencia de los niveles de lectura predominante en estudiantes 




Válido Nivel Bajo 10 8,3 
Nivel Medio Bajo 58 48,3 
Nivel Medio 52 43,3 
Total 120 100,0 
Figura 2 Lectura 
Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
En la tabla 3, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que el nivel de 
significación fueron 0,002 (conocimiento fonológico) y 0,033 (lectura), las cuales son menores al 
0,05. Por lo tanto, se utilizará una prueba no paramétrica en la contratación de hipótesis: Rho de 
Spearman 
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 Tabla3  




N 120 120 
Parámetros normalesa,b Media 15,00 36,78 
Desviación estándar 2,366 13,634 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,105 ,085 
Positivo ,099 ,055 
Negativo -,105 -,085 
Estadístico de prueba ,105 ,085 
Sig. asintótica (bilateral) ,002c ,033c 
Pruebas de contraste de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
En la tabla 4, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra obtuvo un p valor obtenido 
de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que existe relación significativa entre el 
conocimiento fonológico y la lectura en niños de segundo grado de una Institución Educativa – 
Los Olivos, 2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre las variables Conocimiento 
Fonológico y Lectura de 0,790 
Tabla 4 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Lectura Coeficiente de 
correlación 
,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
En la tabla 5, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra obtuvo un p valor obtenido 
de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que Existe relación significativa entre 
el conocimiento fonológico y la Compresión lectora en niños de segundo grado de una Institución 
Educativa – Los Olivos, 2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre la variable 
conocimiento fonológico y la dimensión Compresión lectora de 0,733. 
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Tabla 5 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Comp. Lectora Coeficiente de 
correlación 
,733** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
Contrastación de la hipótesis especifica 
En la tabla 6, se observa que en la Prueba de Spearman, la muestra obtuvo un p valor obtenido 
de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa que existe relación significativa entre 
el conocimiento fonológico y Exactitud Lectora en niños de segundo grado de una Institución 
Educativa – Los Olivos, 2016. Además, se obtuvo un nivel de correlación entre el variable 
conocimiento fonológico y la dimensión exactitud lectora de 0,360 
Tabla 6 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Exactitud Lectora Coeficiente de 
correlación 
,360** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
Discusión 
Luego de la obtención de los resultados, se nos permitió comprobar las dos hipótesis específicas 
planteadas las cuales especificaban si existía una relación significativa entre el conocimiento 
fonológico y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado del nivel primario, así 
mismo si existía una relación entre conocimiento fonológico y exactitud lectora. 
Entre las similitudes más resaltantes se encuentra el antecedente de Negro Delgado Mariana y 
Traverso Espinoza Andrea en el año 2011, con su proyecto de investigación científica “Relación 
entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación 
primaria de los centros educativos Héroes del Cenepa y Viña alta de la Molina – Lima” en donde 
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luego realizar la prueba de Rho de Spearman se obtiene un nivel de significancia de ,001 lo cual 
demuestra que existe un relación entre ambas variables conciencia fonología y la lectura, lo cual 
concuerda con los resultados de la presente investigación. 
Otra investigación que coincide es de Turriarte (2013) “Uso Habitual de la Lectura y Escritura en 
el hogar y conocimiento fonológica en niños de 5 años de la institución educativa Inicial 391 – 1 
Flor de Amancaes del Rimas, UGEL 02”, en donde luego realizar la prueba de Rho de Spearman 
se obtiene un nivel de significancia de ,002 lo cual demuestra que exista un relación entre ambas 
variables Lectura y Escritura en el hogar y conocimiento fonológico, lo cual concuerda con los 
resultados de la presente investigación. 
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre el conocimiento fonológico 
y la comprensión lectora en niños de segundo grado de una institución educativa, luego de 
realizar la prueba de Rho de Spearman en el cual se obtuvo un nivel de significancia de ,000 lo 
cual demuestra que existe relación entre ambas variables y una correlación positiva media; por lo 
que apoya la hipótesis 1. 
Estos resultados confirman la importancia del desarrollo del conocimiento fonológico en los 
procesos de lectura y escritura en los primeros años escolares; más aún, brindan evidencia de las 
consecuencias favorables que trae consigo el hecho de proveer a los niños experiencias que les 
permiten formar su conocimiento fonológico, en sus primeros años de desarrollo en el hogar 
(Anguita, 2009). 
Esto corrobora con la investigación de Espin (2010), en su tesis “estrategias metodológicas y su 
incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de nivel primaria” el alumno que 
comprende lo que lee será el constructor de su propio conocimiento, el por iniciativa propia 
realizara críticas, reflexiones, autoconciencia, el podrá expresarse espontáneamente sus 
pensamientos e ideas dentro de un aula de clase o en su vida cotidiana. 
En las mismas líneas Delgado (2013), en su tesis “Conciencia fonológica y su influencia en la 
lecto-escritura en estudiantes del segundo año de educación básica de las Escuelas Une y José 
Belisario Pacheco”, comprobó que a mayor sea la estimulación de las habilidades metalingüística 
y lectura de pseudo-palabras mayor será el éxito eficaz en el procesos de la lecto-escritura que es 
base fundamental en el desarrollo integral de cada estudiante.  
Por otra parte en los resultados sobre la relación que existe entre el conocimiento fonológico y la 
exactitud lectora en niños de segundo grado de una institución educativa, luego de realizar la 
prueba de Rho de Spearman en la cual se obtuvo un nivel de significancia de ,000 lo cual 
demuestra que existe relación entra ambas variables y una correlación positiva media; apoyaron 
con la hipótesis 2. 
Por su parte Malásquez (2015), en la investigación titulada “La comprensión lectora y el 
aprendizaje significativo en estudiantes del nivel primario del  I.E. N° 7240 de Villa el Salvador” 
luego de haber aplicado la prueba de Spearman  con una significancia de 0,000  lo cual confirma 
que existe una relación significativa entre la comprensión lectora y el aprendizaje significativo, 
menciona que a mayor comprensión lectora mayor será su exactitud y velocidad lectora. 
“Estos resultados reafirman la necesidad de trabajar el conocimiento fonológico, ya que se ha 
demostrado su relación con el desarrollo de la lectura inicial a nivel de segmentación silábica, 
supresión silábica, detección de rimas, adición silábica, al igual que en aislamiento, conteo y 
unión de fonemas” (Negro y Traverso, 2011) 
Otra hallazgo con el que coincide es Turriarte (2013), donde quedo comprobado que mientras 
mayor sea el desarrollo del conocimiento fonológico del estudiante mejorara significativamente el 
uso habitual de la lectura y escritura en el hogar. 
Otra similitud resaltante es de Outón en su artículo publicado “Las dificultades de exactitud y 
velocidad lectoras en escolares de segundo de Educación Primaria” en el año 2011, luego de 
aplicar Rho de Spearman obtuvo como resultado que las variables exactitud y automatización en 
la comprensión lectora, muestran una relación significativa. Por lo que el investigador menciona 
que los escolares que comenten más errores de exactitud y los que son más lentos leyendo 
tienen, en general, peores puntuaciones en comprensión lectora, lo cual concuerda con los 
resultados de la presente investigación. 
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Conclusiones 
PRIMERO: 1.- La relación entre las variables conocimiento fonológico y  lectura de los 
alumnos de segundo grado del nivel primario de la institución educativa “Manuel 
Gonzales Prada 2015” del distrito de Los Olivos, es altamente significativa. Los niños 
tienen un conocimiento fonológico muy bajo, además un nivel de lectura media, el 47.5% 
de los niños con un conocimiento fonológico bajo tienen una lectura media, el 43.3% de 
niños con un nivel de conocimiento fonológico muy bajo tienen un nivel de lectura media 
alta y el 0.8%. 
SEGUNDO: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lo que significa 
que existe relación significativa entre el conocimiento fonológico y la lectura en niños de 
segundo grado de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada 2015” del distrito de 
Los Olivos”. Existe una conexión entre el conocimiento fonológico y la comprensión 
lectora de los niños de segundo de primaria en el centro de estudio en dicha institución 
educativa. 
TERCERO: Hay una relación significativa entre conocimiento fonológico y la exactitud 
lectora en niños de segundo grado de la institución educativa “Manuel Gonzales Prada 
2015” del distrito de Los Olivos”. Se ve una analogía entre las dimensiones silábicas y 
lectura primordial de los pequeños de educación primaria del centro educativo del distrito 
de “Los Olivos”, es porción baja,  recto y gran manera fundamental.  
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N°° Item 1 Item2Item 3Item 4Item 5TOTALItem 6Item 7Item 8Item 9tem 10TOTAL tem 11tem 12tem 13tem 14tem 15TOTALtem 16tem 17tem 18tem 19tem 20TOTAL tem 21Item22tem 23tem 24tem 25TOTALtem 26tem 27tem 28tem 29tem 30TOTAL
1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 5 13
2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 3 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 5 15
3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4 12
4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 3 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 14
5 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 3 6 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 4 6 0 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 5 17
6 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 2 5 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 6 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 3 6 17
7 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 5 11
8 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 4 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 3 5 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 5 14
9 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 4 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 4 15
10 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 3 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 5 8 16
11 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 7 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 5 15
12 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 8 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5 17
13 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 5 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 5 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 3 6 16
14 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 3 5 15
15 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 4 12
16 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 5 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 0 2 6 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 4 15
17 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 5 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 3 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 14
18 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 5 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 5 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 14
20 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 10
21 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 0 2 7 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 3 6 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 5 18
22 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4 11
23 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 3 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 4 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 3 7 17
24 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 14
25 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 4 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 7 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 6 17
26 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 8 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 6 18
27 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 4 7 15
28 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 3 5 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 2 5 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 3 6 16
29 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 3 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 5 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 7 17
30 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 7 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 8 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 4 6 21
31 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 6 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 2 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 13
32 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 4 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 9 16
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34 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 4 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 5 7 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 4 15
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36 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 8 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 4 17
37 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 6 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 7 0 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 7 20
38 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 6 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 3 6 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 4 16
39 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 6 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 3 6 15
40 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 0 2 6 13
41 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 5 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 5 15
42 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 5 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 4 13
43 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 2 5 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 3 6 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 3 6 17
44 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 5 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 4 14
45 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 4 5 13
46 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 10
47 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 5 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 4 11
48 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 4 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 4 7 16
49 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 10
50 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 9 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 4 6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 5 20
51 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 4 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 5 14
52 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 3 6 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 5 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 3 5 16
53 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 5 13
54 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 7 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 4 15
55 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 8 17
56 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 3 6 1 1 1 1 1 5 1 0 0 0 1 2 7 17
57 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 5 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 2 5 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 5 15
58 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 3 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 2 6 14
59 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 7 15
60 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 1 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 4 5 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 2 6 17
61 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 6 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 4 6 16
62 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 3 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 5 14
63 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 4 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 5 13
64 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 4 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 7 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 3 5 16
65 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 7 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 5 16
66 0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 6 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 14
67 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 6 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 3 5 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 5 16
68 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 8 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 4 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 5 17
69 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 6 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 5 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 2 6 17
70 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 4 16
71 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 6 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 4 6 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8 20
72 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 2 5 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3 13
73 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 8 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 2 5 17
74 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 4 6 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 5 14
75 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 5 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 7 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 5 17
76 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
77 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 3 6 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 4 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 2 7 17
78 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 5 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 4 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 3 7 16
79 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 4 6 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 14
80 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 14
81 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 2 6 15
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 5 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 4 10
83 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 5 14
84 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 5 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 4 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 4 15
85 1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 8 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 5 1 1 1 1 0 4 0 0 1 0 1 2 6 19
86 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 8 17
87 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 4 6 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 3 7 1 0 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 6 19
88 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 4 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 8 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 5 17
89 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 7 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 14
90 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 4 6 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 4 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 6 16
91 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 2 6 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2 5 15
92 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 2 7 14
93 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 8 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 1 3 6 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 18
94 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 5 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 5 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 6 16
95 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 5 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 2 5 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 5 15
96 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 4 5 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 6 16
97 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 4 13
98 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 4 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 2 5 12
99 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 5 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1 3 8 17
100 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 3 5 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 4 5 15
101 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4 12
102 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 6 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 14
103 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 6 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 8 15
104 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 3 6 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 0 2 6 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 5 17
105 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 2 5 1 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 3 8 18
106 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 4 7 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 3 6 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 17
107 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 4 7 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 4 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 5 16
108 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 2 6 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 5 13
109 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 4 6 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 14
110 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 4 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 2 5 13
111 1 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 7 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 15
112 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 4 7 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 13
113 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 7 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 6 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 5 18
114 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 3 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 2 6 14
115 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 9
116 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 3 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 9 18
117 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 4 6 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 14
118 1 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 5 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 2 6 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 6 17
119 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 4 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 2 7 13
120 1 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 6 16


















n°  silabasomisioadicio sustituinvers regresvacilacrectifi atasco total silabasomisioadicio sustituinvers regresvacilacrectifi atasco total silabasomisioadicio sustituinvers regresvacilacrectifi atasco total
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 81 66
2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 16 3 2 3 1 2 2 3 3 2 21 1 3 2 1 1 2 1 1 3 15 52 55
3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 18 2 1 2 2 2 1 2 3 2 17 1 2 2 3 2 3 2 2 1 18 53 52
4 1 1 2 1 3 3 3 3 3 20 1 1 3 3 3 3 2 3 3 22 1 2 2 1 3 1 2 3 1 16 58 50
5 2 3 1 1 2 3 2 1 3 18 3 1 2 1 1 2 1 2 1 14 3 1 1 1 3 1 3 3 2 18 50 34
6 1 2 2 3 3 2 3 2 2 20 1 1 2 3 2 2 3 2 3 19 3 1 3 2 2 1 2 3 2 19 58 47
7 2 2 1 3 2 2 3 3 1 19 3 3 2 2 1 1 3 1 3 19 2 1 1 2 3 2 3 1 2 17 55 46
8 1 3 3 3 3 3 1 1 3 21 1 2 3 1 2 1 3 3 1 17 1 1 3 3 3 3 1 3 3 21 59 46
9 3 3 1 1 2 3 3 2 2 20 2 3 2 3 1 3 3 2 1 20 1 1 1 3 3 1 3 3 1 17 57 58
10 1 3 3 3 1 3 2 3 2 21 1 1 1 1 2 3 1 1 3 14 1 2 2 2 3 3 2 3 1 19 54 49
11 3 2 2 1 3 2 2 1 2 18 1 2 1 3 3 3 1 3 1 18 3 1 3 2 1 3 2 3 2 20 56 55
12 2 3 1 1 3 2 3 3 2 20 1 2 2 3 1 3 1 1 1 15 3 2 2 1 3 2 1 1 2 17 52 48
13 3 3 3 2 1 1 3 2 1 19 3 3 3 2 1 1 2 3 2 20 1 3 2 2 1 1 3 1 2 16 55 48
14 2 3 3 3 3 1 2 1 1 19 2 2 1 1 3 1 3 1 2 16 2 2 2 3 1 2 3 3 1 19 54 50
15 1 2 2 2 1 2 3 2 1 16 2 2 1 3 2 1 2 3 3 19 2 1 2 1 1 2 3 1 3 16 51 46
16 1 1 1 2 2 2 3 2 3 17 1 3 3 1 1 1 1 1 2 14 3 3 1 2 3 1 3 2 3 21 52 60
17 1 2 2 2 1 2 3 1 3 17 3 2 2 2 2 2 3 3 1 20 2 1 2 3 3 1 3 1 3 19 56 53
18 1 3 1 3 2 1 3 1 1 16 2 3 3 3 1 2 1 2 3 20 2 3 2 1 3 1 3 2 1 18 54 47
19 3 2 2 1 1 3 2 2 3 19 2 2 3 2 2 3 2 3 2 21 2 1 1 2 2 3 3 2 1 17 57 50
20 2 3 2 3 2 3 2 3 1 21 2 3 2 1 1 2 1 2 2 16 2 3 2 3 2 2 1 3 1 19 56 43
21 2 2 1 1 2 2 2 3 1 16 2 2 3 2 1 3 3 1 3 20 1 3 3 3 3 1 1 2 3 20 56 52
22 1 1 2 2 2 2 3 2 2 17 1 3 1 2 3 2 1 1 1 15 1 2 3 2 3 3 3 3 2 22 54 42
23 3 3 3 3 1 1 3 2 3 22 2 3 3 2 3 2 2 2 3 22 1 1 3 2 3 1 3 1 3 18 62 39
24 2 2 1 1 2 1 3 2 2 16 1 1 2 3 2 2 3 3 1 18 1 1 1 2 3 1 1 2 3 15 49 46
25 1 1 2 2 1 1 1 1 2 12 3 3 3 2 1 2 1 3 1 19 3 1 2 3 3 1 3 3 3 22 53 45
26 2 3 3 1 2 3 2 2 3 21 3 2 3 2 3 1 2 3 3 22 1 3 2 3 2 3 1 3 3 21 64 51
27 3 2 3 2 1 1 1 3 1 17 2 1 2 1 1 1 2 1 2 13 3 1 3 2 1 1 2 2 3 18 48 40
28 2 2 1 2 2 2 2 3 2 18 1 3 3 2 3 2 3 2 2 21 1 3 1 1 2 1 3 1 2 15 54 47
29 2 2 3 2 1 2 1 2 3 18 2 1 3 2 3 1 2 3 2 19 2 1 3 2 3 3 3 3 2 22 59 49
30 2 3 2 1 3 2 3 3 3 22 1 2 2 1 2 3 3 2 2 18 1 3 3 3 3 1 2 3 2 21 61 50
31 2 2 1 1 2 3 3 3 1 18 2 2 3 2 2 3 1 3 1 19 3 1 2 2 3 3 2 1 1 18 55 51
32 1 2 3 2 3 1 3 1 1 17 1 3 3 2 2 2 1 3 3 20 3 2 3 2 3 3 2 1 1 20 57 52
33 3 3 1 3 3 1 1 1 2 18 2 1 2 3 2 2 1 2 3 18 2 2 2 3 1 1 2 2 2 17 53 51
34 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 3 3 3 2 3 1 2 2 1 20 2 1 3 2 1 2 3 1 1 16 57 44
35 2 3 2 3 1 2 3 3 1 20 1 3 2 1 3 1 3 1 2 17 3 1 2 3 1 1 3 3 3 20 57 51
36 2 3 2 3 2 3 2 1 3 21 1 1 3 1 3 3 3 3 3 21 2 3 2 3 1 2 1 3 1 18 60 47
37 3 3 3 3 2 1 3 2 1 21 3 1 3 2 2 1 2 3 3 20 1 3 1 3 2 1 3 2 1 17 58 44
38 1 1 1 2 2 1 2 2 3 15 1 3 2 3 3 3 3 2 2 22 1 2 3 2 3 2 3 1 3 20 57 46
39 2 3 3 2 3 2 2 3 2 22 1 2 3 1 3 2 2 2 3 19 2 2 2 1 2 1 1 2 1 14 55 49
40 1 3 1 1 3 1 1 3 3 17 1 2 1 3 2 1 1 2 1 14 1 1 2 1 1 2 2 1 1 12 43 41
41 2 3 1 2 3 2 1 2 1 17 2 3 1 2 3 2 1 1 1 16 1 2 1 2 2 2 1 2 3 16 49 53
42 2 3 3 2 2 1 2 1 2 18 2 3 3 3 3 2 1 3 1 21 1 2 1 2 2 1 3 3 3 18 57 46
43 2 3 2 2 1 2 1 3 2 18 3 3 3 3 1 2 2 3 2 22 1 1 2 3 2 3 2 3 2 19 59 49
44 1 2 3 1 1 1 3 3 1 16 3 1 1 1 3 1 2 3 1 16 3 3 3 3 3 1 3 3 1 23 55 50
45 3 1 1 3 1 2 3 3 1 18 1 3 3 1 1 1 1 2 3 16 2 2 2 3 1 2 2 1 3 18 52 55
46 1 1 3 2 3 2 2 2 1 17 2 1 3 3 1 3 1 1 3 18 1 2 3 3 2 1 3 1 1 17 52 51
47 1 2 2 2 2 3 3 1 2 18 3 1 2 3 3 3 1 2 3 21 2 3 2 3 3 1 2 1 3 20 59 51
48 2 2 2 1 2 3 2 1 2 17 3 2 2 1 1 3 2 3 1 18 3 3 1 1 2 1 3 1 3 18 53 46
49 1 2 3 1 1 3 2 2 3 18 1 2 1 3 3 3 3 3 3 22 2 3 2 2 3 2 1 1 1 17 57 55
50 3 1 1 1 3 3 1 3 3 19 2 3 1 1 3 1 2 2 1 16 1 3 2 3 3 3 3 2 3 23 58 53
51 1 2 3 2 3 2 2 1 1 17 1 2 1 3 1 1 1 3 1 14 1 1 2 2 3 1 1 3 3 17 48 43
52 2 3 2 1 1 1 2 2 3 17 2 1 3 3 1 3 3 2 3 21 2 3 3 1 3 3 2 1 3 21 59 44
53 1 2 2 1 2 1 3 3 2 17 1 3 1 2 2 3 1 2 3 18 3 2 3 2 1 1 1 1 3 17 52 56
54 3 1 2 3 3 1 2 3 2 20 1 1 1 3 2 3 1 1 3 16 3 2 2 2 3 1 1 2 2 18 54 50
55 2 3 2 3 2 2 1 3 3 21 2 1 1 1 3 3 3 1 2 17 3 1 2 2 3 3 3 2 2 21 59 48
56 1 1 2 3 2 1 3 2 3 18 2 1 1 3 2 3 1 2 3 18 3 2 3 2 1 2 3 2 2 20 56 49
57 2 2 1 3 3 3 3 1 2 20 2 1 2 3 2 2 1 2 2 17 1 3 1 1 3 1 1 2 3 16 53 51
58 3 3 1 3 3 3 2 2 3 23 3 2 2 3 1 3 3 3 1 21 2 3 3 3 2 1 3 1 2 20 64 50
59 1 1 1 2 1 1 2 2 3 14 1 3 2 1 1 2 2 1 2 15 3 3 1 3 2 1 2 1 2 18 47 50
60 3 3 3 2 1 3 3 3 2 23 2 3 2 2 1 3 3 2 3 21 1 1 3 3 2 1 3 1 3 18 62 43
61 3 1 3 2 3 1 1 1 1 16 3 2 3 1 3 3 1 1 3 20 3 2 2 1 3 3 3 1 1 19 55 55
62 2 2 2 2 1 1 3 1 2 16 3 1 1 2 3 1 3 2 3 19 2 3 2 3 1 1 3 3 1 19 54 52
63 1 1 1 2 3 3 2 1 3 17 3 2 3 3 1 2 3 3 2 22 2 3 1 3 1 1 1 3 2 17 56 40
64 2 3 2 3 3 3 2 1 3 22 1 3 1 1 2 3 3 2 2 18 3 1 1 2 3 2 1 2 2 17 57 54
65 3 2 2 3 2 1 2 2 1 18 2 3 3 1 2 3 2 1 3 20 2 2 1 3 2 1 1 1 2 15 53 51
66 2 1 1 3 2 2 2 3 3 19 3 2 2 3 3 3 2 1 2 21 1 1 2 3 3 1 1 1 2 15 55 48
67 3 3 1 1 2 2 2 1 3 18 1 2 1 3 2 3 1 2 3 18 2 1 1 1 1 2 1 3 3 15 51 42
68 2 3 2 1 1 1 3 1 1 15 2 1 2 3 3 1 2 3 1 18 2 1 1 1 3 2 3 2 2 17 50 47
69 2 2 1 3 3 2 2 3 1 19 2 3 2 3 1 1 1 2 3 18 2 1 2 1 3 1 3 3 1 17 54 51
70 3 3 2 1 1 3 3 1 3 20 3 1 2 1 2 1 2 3 2 17 3 1 3 3 2 3 1 2 3 21 58 44
71 2 2 2 1 1 3 2 2 2 17 2 1 1 1 2 2 2 1 2 14 3 3 1 2 2 1 3 2 1 18 49 49
72 1 1 3 2 2 3 3 3 1 19 3 2 1 1 3 2 3 1 1 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 56 43
73 1 1 1 2 1 2 1 3 2 14 1 1 3 3 1 2 3 1 2 17 1 2 3 1 3 2 2 3 3 20 51 56
74 2 2 3 3 1 1 2 1 1 16 3 1 2 1 2 2 1 3 1 16 3 2 3 2 1 2 1 2 1 17 49 43
75 1 2 2 1 2 2 2 2 1 15 1 2 1 2 2 3 3 2 1 17 1 1 3 3 2 3 3 1 1 18 50 41
76 3 1 3 3 3 2 1 1 1 18 1 2 1 2 3 3 3 1 2 18 3 1 3 1 2 1 2 1 2 16 52 59
77 1 1 1 2 2 2 1 2 1 13 3 3 3 3 1 3 3 1 1 21 1 3 3 2 3 3 2 3 2 22 56 52
78 2 3 2 3 2 3 3 1 3 22 3 1 3 1 2 1 3 2 1 17 2 2 1 2 3 1 2 2 2 17 56 48
79 2 3 1 2 1 3 3 1 1 17 3 1 2 3 3 3 2 2 3 22 1 3 1 2 1 2 2 1 2 15 54 45
80 2 2 1 1 3 1 1 3 3 17 2 2 3 2 1 1 3 1 1 16 2 3 2 3 3 3 2 2 3 23 56 47
81 2 3 1 2 1 1 2 2 2 16 1 2 2 3 3 3 1 2 3 20 3 1 2 1 3 1 3 2 1 17 53 52
82 2 2 3 3 3 2 2 1 1 19 2 1 3 2 3 1 2 1 2 17 1 2 3 2 2 1 3 2 3 19 55 44
83 3 2 3 1 2 3 1 2 2 19 1 2 3 2 2 2 2 2 2 18 3 2 3 3 1 3 2 3 3 23 60 45
84 3 3 2 1 3 3 3 3 1 22 1 1 1 2 1 3 2 1 3 15 3 2 2 1 2 2 1 3 3 19 56 50
85 1 2 1 3 2 3 1 3 1 17 3 3 1 1 2 1 3 2 2 18 1 1 1 3 1 3 1 2 2 15 50 49
86 1 3 1 3 3 2 3 1 3 20 2 3 3 2 1 3 2 3 1 20 2 1 1 2 3 3 3 2 1 18 58 53
87 2 2 2 3 1 1 2 1 1 15 3 1 3 3 1 2 2 3 2 20 1 3 3 1 1 3 1 1 3 17 52 49
88 2 2 3 1 3 3 1 1 2 18 3 1 3 3 2 2 2 1 1 18 3 3 1 1 2 1 3 3 2 19 55 51
89 3 3 3 3 1 1 1 2 3 20 1 1 3 2 3 1 3 2 1 17 2 1 2 2 2 2 3 3 1 18 55 43
90 3 3 2 1 1 1 2 3 1 17 3 2 1 1 2 3 2 1 2 17 1 1 3 1 1 3 2 2 3 17 51 47
91 3 3 3 2 3 1 3 1 3 22 3 1 2 2 2 1 3 1 2 17 2 2 2 1 3 1 3 2 2 18 57 44
92 1 3 3 3 2 1 1 1 1 16 2 1 1 2 3 1 3 2 2 17 2 3 3 1 3 2 2 1 3 20 53 56
93 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 2 3 3 1 1 2 1 2 3 18 1 3 2 3 3 3 1 3 1 20 59 51
94 2 3 3 3 2 3 3 1 1 21 2 2 2 1 3 2 1 3 2 18 2 2 2 1 2 3 3 1 2 18 57 46
95 3 1 3 1 1 1 1 1 2 14 3 1 1 1 3 3 2 2 3 19 2 3 1 2 1 2 3 3 3 20 53 47
96 3 1 3 1 3 2 1 3 1 18 1 1 1 2 3 1 1 1 1 12 2 3 3 2 3 2 1 3 1 20 50 39




tarea 1 tarea 2 tarea 3 TOTA
L DE 
105 
98 1 1 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 2 2 1 2 3 1 1 17 1 2 2 3 2 1 1 3 2 17 54 45
99 2 3 1 3 1 2 2 1 1 16 1 2 3 2 3 3 1 1 2 18 2 2 1 3 1 1 2 2 2 16 50 44
100 2 1 1 1 1 3 1 3 1 14 1 2 3 2 2 2 1 3 3 19 2 1 1 3 2 3 3 1 1 17 50 46
101 1 1 1 1 1 2 3 1 2 13 3 1 2 2 3 2 2 1 1 17 3 1 3 2 2 3 2 2 2 20 50 48
102 1 1 2 1 1 2 2 2 3 15 3 1 3 2 3 3 1 3 1 20 3 3 2 1 3 3 2 3 1 21 56 51
103 2 1 2 1 2 2 2 1 3 16 3 1 1 3 2 2 1 1 1 15 2 2 3 3 1 2 1 2 1 17 48 52
104 3 3 1 1 2 2 2 1 1 16 1 2 1 3 1 3 3 2 2 18 3 1 2 1 1 1 3 2 2 16 50 43
105 3 2 2 1 2 2 3 2 2 19 1 3 3 1 3 3 1 1 2 18 3 2 3 3 3 2 3 1 3 23 60 50
106 3 1 3 2 2 2 2 2 2 19 1 2 3 2 2 3 1 1 2 17 3 1 2 1 1 3 1 3 2 17 53 37
107 2 2 1 2 3 2 1 1 2 16 3 3 2 2 3 1 1 2 2 19 1 3 1 3 1 3 1 1 3 17 52 42
108 2 2 2 3 1 2 1 3 3 19 3 1 1 1 2 1 3 3 3 18 1 3 1 1 2 2 3 3 1 17 54 48
109 2 2 3 1 3 3 3 3 1 21 2 2 1 2 2 2 1 1 1 14 1 3 2 1 2 2 3 3 1 18 53 48
110 3 3 2 3 1 1 1 1 2 17 1 2 1 3 3 2 2 1 3 18 2 1 1 2 3 2 2 3 1 17 52 46
111 2 2 2 1 2 1 3 2 3 18 2 3 3 1 3 2 2 2 2 20 1 3 3 1 1 2 3 1 3 18 56 44
112 3 3 1 2 2 3 2 2 2 20 3 1 1 2 1 1 1 1 3 14 2 3 1 2 3 3 2 1 3 20 54 50
113 2 3 3 3 3 2 2 1 2 21 3 1 1 1 1 3 3 3 2 18 1 3 1 2 2 2 2 2 1 16 55 53
114 2 2 1 2 3 2 3 3 3 21 2 2 3 2 2 2 2 3 3 21 2 3 1 3 2 1 2 3 1 18 60 53
115 1 1 1 2 2 2 1 1 1 12 2 3 1 1 1 1 1 3 3 16 2 3 1 3 3 3 1 3 2 21 49 45
116 3 1 3 1 1 1 1 2 1 14 2 1 1 3 1 1 1 1 3 14 1 2 3 3 3 3 2 3 1 21 49 51
117 3 2 2 1 2 2 3 1 2 18 2 3 1 3 1 2 1 2 3 18 2 3 1 3 2 2 3 1 1 18 54 47
118 1 3 2 3 2 1 3 3 3 21 3 1 2 1 3 3 2 3 2 20 1 3 1 1 1 2 2 2 3 16 57 52
119 3 3 2 2 2 2 1 1 1 17 3 2 1 2 2 3 3 3 3 22 3 1 1 2 3 3 2 1 1 17 56 44
120 3 2 2 3 1 1 1 1 3 17 2 1 3 3 2 1 2 2 1 17 2 3 1 3 3 1 2 2 2 19 53 41
